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La Convención de los Derechos del Niño, del 20 de Noviembre de 1989 es el 
instrumento jurídico que por excelencia protege los derechos humanos de los 
niños, niñas y adolescentes. La Convención fue suscrita y ratificada por Nicaragua 
en 1990, obligando a los Estados partes a adoptar medidas para adecuar sus 
Legislaciones al marco de la Convención. La Convención es un grito, un llamado 
urgente a todos los Estados partes en busca de proteger la dignidad humana de 
todos los niños, niñas y adolescentes, para que ya no sean víctimas de 
explotación, para que se respeten sus derechos. 
 
Nicaragua como Estado parte de la Convención de los Derechos del Niño, 
adquiere el compromiso de adaptar su legislación con los principios de la 
Convención, más aún cuando en el artículo 71 de la Constitución Política de 
Nicaragua eleva a rango constitucional la Convención raíz de esto se inicia un 
proceso de transformaciones en busca de elaborar un cuerpo de ley que proteja 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y es así que en 1998 la Asamblea 
Nacional aprueba el Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley No.287. 
 
Este trabajo monográfico trata sobre el Libro Tercero del Código de la Niñez y la 
Adolescencia, Justicia Penal del Adolescente, misma que es aplicable a los 
adolescentes de trece a dieciocho años de edad que hayan cometido un delito o 
falta. En este trabajo analizaremos el proceso penal de adolescente, sus derechos 
y garantías, así como los sujetos que interviene en el proceso, el órgano 
jurisdiccional que actuará de manera imparcial, así como la participación del 
Ministerio Público que es el encargado de ejercer la acción penal como 
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representante del Estado. Desarrollaremos todo el proceso en el cual la 
participación de los padres tutores o representantes legales es de gran 
importancia debido a la etapa de desarrollo que se encuentran los adolescentes. 
Así mismo hablaremos de la conciliación como medio alternativo de ponerle fin al 
proceso, la prescripción, recursos, de las medidas y de la ejecución de las 
medidas. 
 
La Justicia Penal de Adolescentes se caracteriza por sus principios rectores que 
son el interés superior del niño, el respeto a sus derechos humanos, la protección 
y formación integral, la reinserción del adolescente en su familia y en la sociedad, 
así como los derechos y garantías del debido proceso, este proceso tiene una 
finalidad educativa. 
 
Se presenta el estudio comparado entre dos naciones vecinas como lo son Costa 
Rica y El Salvador, en el que refleja la verdadera situación en que se encuentra la 
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Estudiar y analizar el libro tercero del Código de la Niñez y la Adolescencia el cual 
desarrolla un Sistema de Justicia Penal Especializada, que se encargará de 
establecer la responsabilidad a los adolescentes por los hechos que se estipulen 
como delitos o faltas así como la aplicación de las medidas su ejecución y control. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
I. Analizar la situación actual de la Niñez y la adolescencia el cual nos 
permita darnos una idea clara de las necesidades que este sector de la 
sociedad necesita. 
II. Analizar el proceso penal de adolescentes, que tiene como objetivo 
principal garantizar que se respeten los derechos y garantías de los 
adolescentes que se encuentren sujetos a la Justicia Penal de 
Adolescentes. 
III. Describir los sujetos que intervienen en el proceso penal de 
adolescentes para ayudarnos a entender el carácter de especialidad de 
este proceso penal, que tiene como fin el interés superior del niño. 
IV. Analizar las medidas ya que estas tienen un  fin educativo que persigue 
la toma de conciencia del adolescente a asumir la responsabilidad de 
sus actos. 
V. Desarrollar un análisis comparativo con las legislaciones de Costa Rica 
y El Salvador, que nos permita comparar el Sistema de Justicia Penal de 
adolescentes de Nicaragua. 
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Capítulo I Diagnóstico Psicosocial de la Situación General de la Niñez y la 
Adolescencia Nicaragüense 
 
1.1 Diagnóstico Nacional 
 
Se toma como tema inicial la evaluación de la situación actual de Nicaragua con 
énfasis en la población de la niñez y adolescencia bajo los lineamientos de su 
situación con respecto a salud, vivienda, y educación en base a estadísticas 
elaboradas en nuestro país. 
 
Según el Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley No 287 (1998), establece en 
su artículo 2: “…considera como niña y niño a los que no hubiesen cumplido los 13 
años de edad y adolescentes a los que se encuentren entre los 13 y 18 años de 
edad, no cumplidos”. 
 
Con base a esta premisa se tiene como prioritario evaluar en primer término la 
situación actual del contexto nacional tomando como referencia a los niños y 
adolescentes de Nicaragua. 
 
El informe realizado por CONFITEA (2008), basado en datos del Instituto 
Nicaragüense de Estadísticas (2007) señala lo siguiente: 
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Al 2007 nuestro país contaba con una población de 5, 142,098 habitantes de los 
cuales el 50.7% representa el sexo femenino y el restante 49.3% el sexo 
masculino, de dicha población el 46.7% viven en una situación de pobreza (INIDE, 
2007). 
 
La situación socioeconómica del país indica que al menos el 79% de la población 
nicaragüense sobrevive con menos de dos dólares per cápita por día, y un 45% 
con menos de un dólar, en los que las personas mayores de 15 años pertenecen 
al 20% de los hogares con mayor pobreza en el país (Avendaño, 2006). 
 
La pobreza se traduce en una alta deserción en la educación de los niños y niñas, 
en los que por necesidad ingresan desde temprana edad al mundo laboral, en los 
que según el Ministerio del Trabajo, más de 265,881 niños y adolescentes en 
edades comprendidas de 15 a 17 años eran trabajadores activos (MITRAB, 2007). 
 
Se hace referencia al Estudio Nacional de las Condiciones de Vida en base a las 
encuestas de Medición de Nivel de Vida (EMNV, 2005) y Demografía y Salud 
(ENDESA, 2006). 
 
Actualmente el nivel educativo en Nicaragua indican que al menos 4 de 10 
nicaragüenses debería de estar incorporados en el sistema educativo, en los que 
la tasa bruta indican que la tasa a nivel preescolar es del 34,3%, primaria del 
95.6% y secundaria del 67.5%; dentro de las razones más significativas es el 
abandono del estudio causados para insertarse al mercado laboral, fecundidad a 
temprana edad, entre otras razones, mencionando las dos principales (EMNV, 
2005). 
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En cuanto a la salud de los niños y adolescentes se presenta una tasa de 
mortalidad, en menores de 5 años de 29 niños fallecidos por cada mil nacidos 
vivos, en los que ha disminuido la tasa de mortalidad debido al mejoramiento de 
los servicios de salud y de la ampliación de la cobertura de vacunación (ENDESA, 
2006). 
 
Cabe destacar que dentro de los problemas principales que influyen en la 
situación de la salud de los niños y adolescentes esta su nivel nutricional en que 
se ve generalizada en las condiciones de pobreza debido a que carecen de una 
dieta de nutrientes específicos. La desnutrición crónica afecta al menos al 22% de 
la población infantil (ENDESA, 2006). 
 
La importancia de la niñez y adolescencia está plasmada en la Convección de los 
Derechos del niño(a) (CDN) y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
en los que indica que desde el periodo de gestación los niños y niñas ya cuentan 
con capacidades físicas, cognitivas y emocionales, que deben promoverse para 
constituir el fundamento de los procesos posteriores del aprendizaje. 
 
La primera etapa de los niños abarca de los 0 a 5 años de edad, en esta etapa 
depende mucho el afecto y la estimulación para su supervivencia así en las que 
son más vulnerables. 
 
En la etapa escolar de los 6 a 12 años de edad los niños tienen una mayor 
socialización e independencia en las que su desarrollo dependen de su educación, 
en las que estarán expuestos a eventos de violencia y accidentes domésticos, el 
acceso educativo será de vital importancia para su desarrollo cognitivo y social 
(INIDE y UNICEF, 2006). 
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La adolescencia es una etapa en la que se construye la transición en el 
crecimiento y el desarrollo, se construye una nueva identidad a partir del 
reconocimiento de las necesidades e intereses, en las que se verán amenazado 
por situación de violencia y adicciones (INIDE y UNICEF, 2006). 
 
En el año 1989, con la aprobación y  entrada en vigor de la CDN se han obligado 
mecanismos que garanticen el bienestar infantil a través de la medición y analices 
de indicadores que permitan desarrollar medidas que mejoren su condición de 
vida. 
 
Los indicadores que se evalúan para conocer la situación en que se encuentran 
los niños son: seguridad y protección, agua y saneamiento, nutrición, salud y 
vivienda. 
 
En resumen el índice del bienestar de los niños y adolescentes indica que de cada 
4 personas menores de 18 años, una vive en una situación precaria, dos viven 
medianamente y una vive bien, en las que se presentan grandes inequidades a 
nivel rural. En el área urbana, de cada 10 personas, 4 viven bien, 5 viven 
medianamente y una vive en situaciones precarias (EMNV, 2005). 
 
En cuanto al segmento de edades se indican que los niños entre 0 a 5 años de 
edad están en el grupo de categoría media de bienestar en cuanto al cumplimiento 
de sus derechos, así como los grupos dentro de las edades de 6 a 12 años de 
edad, Las regiones que presentan índices deficientes en cuanto al bienestar de los 
niños son las regiones Central y Atlántico (EMNV, 2005). 
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A raíz de la Convención de los Derechos del niño Nicaragua ha tenido un gran 
avance en garantizar los Derechos de los niños y adolescentes, muestra de ellos 
es el desarrollo, aprobación y puesta en práctica del Código de la Niñez y 
Adolescencia. 
 
1.2 Contexto de los Derechos del niño(a) y el adolescente 
 
Bajo la nueva concepción de los derechos del niño, la niña y el adolescente, indica 
que:  
A partir de la Convección sobre los Derechos del Niño en el año de 1989 
surge un nuevo modelo en torno a su concepción y en las que se da una 
nueva forma de pensar y concebir al niño dejando de que este sea un 
objeto, sino  de protegerlo y de tutelar según cada una de las concepciones 
con el fin de que éste pueda participar en sus decisiones y de satisfacer sus 
necesidades (UNICEF, 2004, p.7). 
 
De ella surge una nueva concepción del niño como un sujeto del derecho, en la 
que establece lo siguiente: 
• Con dicha convención entra en vigencia distintas leyes alineadas y 
semejantes a la Convención sobre los Derechos del niño(a) y en los que se 
crea un Derecho Penal juvenil menos severo que del adulto y un efectivo 
sistema de protección frente a las amenazas o violaciones de los Derechos 
Humanos de la niñez y adolescencia. 
• El proceso de reforma de los Derechos de la Niñez ha sido único debido a 
que ha sido el resultado de un proceso de debate de los diversos sectores, 
y en las que se ha convertido en el instrumento con más cambios 
legislativos en los diversos países del mundo. 
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• La reforma en América Latina avanza hacia un modelo de justicia en los 
que el obstáculo principal es la adecuación real en cada sistema de 
administración de justicia y en las que enfrenta la severa situación socio-
económica. 
• En los países Latinoamericanos los niños(as) y adolescentes enfrentan la 
dura realidad de la pobreza, el acceso a la educación, la cultura y el 
desempleo lo que se traduce en un riesgo, ya que surgen los fenómenos 
sociales de la niñez en la calle, prostitución infantil, pandillas y 
drogadicción. 
• Con la Convención de los Derechos del Niño hemos pasado de una 
Doctrina de situación irregular a una Doctrina de protección integral, que 
considera a niños y adolescentes como sujetos plenos de derecho.  
 
La creación del CNA se inspira en la doctrina de la protección integral y desarrolla 
los derechos de la Convección sobre los Derechos del niño. 
 
En materia de adolescentes en conflicto con la Ley Penal, los modelos de 
administración de justicia en estos países se caracterizan por un sistema 
acusatorio y con una clara diferenciación de role en base a los esfuerzos y delitos 
de mayor gravedad e impacto social, así como regular mecanismos orientados a la 
reparación del daño, formas anticipadas de terminación del proceso y mayor 
participación de la víctima. 
 
Aproximadamente trece países de la región tienen vigente una legislación 
coherente e inspirada en los principios de la Convección sobre los Derechos del 
Niño: seis en Sudamérica, seis en la región Centroamericana, Panamá y México, y 
una en el Caribe. 
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Se enfatiza que la Convención de los Derechos del Niño es por excelencia el 
instrumento internacional, jurídicamente obligatorio que pudiese evitar situaciones 
intolerables contra la violación de los Derechos de los niños, este se puede 
resumir: 
a) Existen alrededor de trece millones de niños y niñas trabajando sin 
ningún tipo de protección. 
b) Trece millones que son menores de cinco años que mueren a causa de 
malnutrición. 
c) Ochenta millones que son niños y niñas de la calle. 
d) Empleo de miles de niños menores de quince años. 
e) Miles de niños que viven en condiciones de tortura causados por la falta 
de protección y seguridad. 
f) Miles de niños y niñas víctimas de maltrato físico y psicosocial por 
maltrato físico y psicológico. 
 
La Convención de los Derechos del Niño está integrado por un preámbulo de 54 
artículos y dividido en tres partes. En su preámbulo se hace hincapié de los 
principios fundamentales de las Naciones Unidas y sus disposiciones que sirvieron 
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Capítulo II. Marco Jurídico del Tratamiento de los Adolescentes 
 
2.1. Marco Nacional 
 
En este capítulo desarrollaremos  los preceptos constitucionales y leyes 
específicas que tienen que ver de alguna manera con la niñez y la adolescencia 
en particular a las vinculadas al ámbito de los derechos humanos y a la justicia 
penal del adolescente. 
 
2.1.1 La Constitución Política de la República de Nicaragua 
 
La Constitución Política de la República de Nicaragua de 1987, fue reformada en 
1995 por la Ley No. 192, Ley de reforma parcial a la Constitución Política de la 
República de Nicaragua, publicado en la Gaceta No.124. 
 
En ella se establece que:  
Es derecho de los nicaragüenses constituir una familia. Se garantiza el 
patrimonio familiar que es inembargable y exento de toda carga pública. La 
ley regulará y protegerá estos derechos. La niñez goza de protección 
especial y de todos los derechos que su condición requiere, por lo cual tiene 
plena vigencia la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la 
Niña. Reformado por la Ley No. 192 (Arto. 71 Cn). 
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Con dicha reforma se incorpora la Convención a la Constitución lo que le viene a 
dar un rango de norma constitucional, y es a raíz de esto que surgen cambios en 
cuanto a la protección integral de los niños, niñas  y adolescentes ya que se hace 
necesaria la adecuación de nuestra legislación a la luz de la Convención. Dada la 
urgencia de dicha adecuación en 1998 se crea la Ley No. 287 Código de la niñez y 
la adolescencia. 
 
La Constitución nos señala a la familia como el núcleo fundamental de la 
sociedad. Los padres tienen responsabilidad de velar por la educación integral de 
sus hijos así mismo los hijos tendrán la obligación de ayudar y respetar a sus 
padres, es decir es una relación reciproca de deberes y obligaciones en donde 
ambos padres e hijos luchan por el bienestar común de la familia. Se garantiza la 
igualdad de derechos de los hijos, sin discriminación por razones de filiación, 
quedando sin valor cualquier disposición que en la legislación común niegue la 
igualdad entre los hijos (Artos. 70, 73 y 75 Cn). 
 
La Constitución Política de Nicaragua indica que: “Todas las personas son iguales 
ante la ley y tienen derecho a igual protección. No habrá discriminación por 
motivos de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, 
opinión, origen, posición económica o condición social…” (Arto. 27 Cn). 
 
Es decir que en materia de los adolescentes qué se encuentren sujetos a la 
justicia penal especializada estos gozaran de la misma protección que cualquier 
persona adulta a tener un juicio  justo y a que se le respeten las garantías 
procesales que establece nuestra Constitución en los artículos 33, 34, 36, 37 y 38.  
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Cabe señalar que cuando hablamos de la justicia penal especializada estamos 
hablando de la que se aplica a los adolescentes es decir de 13 a 18 años de edad 
que han cometido un delito o falta.  
 
El Estado crea programas y desarrolla lugares especiales para velar por los 
menores tal como establece la Constitución Política, dando así lugar a derechos 
establecidos en la misma, tales como prevención, protección y educación. 
 
Podemos analizar que si se han desarrollado cambios en busca de proteger  los 
derechos de los menores, la máxima expresión de todos estos cambios es el 
código de la niñez y la adolescencia. Este conjunto de normas tienen como 
objetivo principal que los más elementales derechos, deberes, garantías y 
libertades de los niños y adolescentes sean respetados y garantizados. 
 
Además, este código marca el inicio de una nueva doctrina dejando en el pasado 
la doctrina de situación irregular en la cual los derechos humanos de los niños y 
adolescentes eran violados. 
 
A partir del mismo, se crea un sistema de justicia penal del adolescente que 
contiene la doctrina de la protección integral y en particularmente la Convención 
Internacional sobre los derechos del niño. 
 
2.1.2 El Código Civil de Nicaragua 
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El código civil de Nicaragua fue promulgado en 1904, es decir que es un código 
con más de un siglo de existencia, el código establece muchas de las normas 
relativas al derecho de familia y  el derecho de la niñez. 
 
El código civil hace una marcada distinción entre los hijos nacidos dentro del 
matrimonio y los nacidos fuera del matrimonio, es decir que hace la gran distinción 
entre hijos legítimos e ilegítimos, en el cual se establece amplios derechos para 
los hijos legítimos y los hijos ilegítimos carecen de estos derechos. 
 
El artículo 27 de la Constitución Política es el que le viene a dar solución a este 
problema estableciendo la igualdad de derecho entre los hijos. “Todas las 
personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. No habrá 
discriminación por motivos de nacimiento…”.  
 
2.1.3 Ley Reguladora de las Relaciones entre Madre, Padre e Hijos 
 
La Ley reguladora de las relaciones entre Madre, Padre e hijos, publicada en el 
Diario Oficial la Gaceta No. 155 del 3 de Julio de 1982, entra en vigor estando en 
el poder la revolución popular sandinista; y desde sus consideraciones se hace 
notar la igualdad de derechos y obligaciones que comparten los padres en el 
cuidado de sus hijos. 
 
Compuesta de 16 artículos, la Ley reguladora de las Relaciones entre madre, 
padre e hijos es un conjunto de normas que establecen las responsabilidades de 
los padres en la educación y crianza de sus hijos menores debiendo los padres 
proporcionar a sus hijos  vivienda, alimentación, vestido, salud y todos los medios 
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que sean necesarios para el desarrollo físico e intelectual de sus hijos; los padres 
deberán velar por la buena conducta de sus hijos debiendo los padres alentarlos 
en la toma de decisiones y el sentido de responsabilidad. 
 
Esta ley nos habla también de la responsabilidad de los hijos de proteger a sus 
padres y ayudarles en el trabajo doméstico y decisiones familiares; cuando los 
padres vivan juntos ambos tomaran las decisiones respecto a la formación de sus 
hijos o lo hará uno de ellos presumiendo el conocimiento del otro, cuando un 
menor viva con uno de sus padres será este mismo el que tome las decisiones 
respecto a la formación de su hijo. 
 
Respecto a la administración de los bienes de los hijos los padres actuaran en 
conjunto, si por algún motivo la convivencia con los padres o alguno de ellos 
causara en los niños un peligro para su vida y desarrollo las autoridades 
competentes en la materia podrán disponer de la separación física de estos, 
buscando siempre el interés del niño. 
 
El artículo 15 de la Ley Reguladora entre madre, padre e hijos modifica la 
institución de la Patria Potestad del Código Civil señalándonos: “En toda la 
legislación vigente en donde se lea “Patria Potestad” se entenderá “Relación entre 
Madre, Padre e Hijos” (Arto. 15 LRMPH). 
 
2.1.4 Ley 623. Ley de Responsabilidad Paterna y Materna 
 
La Ley de Responsabilidad Paterna y Materna publicada en el Diario Oficial, la 
Gaceta No.120 del 26 de Junio del 2007. Esta ley consta de 33 artículos y es un 
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conjunto de normas jurídicas cuyo objetivo principal es hacer valer el derecho de 
los niños, niñas y adolescentes a tener nombres y apellidos, a que los padres 
reporten el nacimiento de sus hijos y consecuentemente inscribirlos en el Registro 
del Estado Civil de las Personas de forma gratuita y expedita. Así como la 
determinación de la filiación y la resolución de conflictos en materia de alimentos. 
 
Esta ley también hace mención que para su aplicación e interpretación se deberá 
tomar en cuenta el principio del interés superior del niño. Y que corresponde al 
Ministerio de Familia el darle cumplimiento a esta ley. 
 
Es decir esta ley abarca todo lo referente a la declaración de filiación, impugnación 
de la paternidad, negación de la paternidad, derecho a la paternidad, investigación 
de la maternidad y declaración por partes interesadas. 
 
En este mismo sentido la ley contempla la responsabilidad de los padres en el 
cuido integral de sus hijos, el derecho que las niñas, niños y adolescentes tienen 
para relacionarse con sus padres y familiares. Así mismo tienen derecho a ser 
escuchados en todo procedimiento administrativo que  ponga en riesgo sus 
derechos, libertades y garantías. 
 
2.1.5 Proyecto Código de Familia 
 
El proyecto del código de familia surge como una necesidad de integrar las 
distintas leyes de familia en un solo cuerpo de ley. Así mismo garantizar y proteger 
los derechos de la familia que están expresados en nuestra Constitución 
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enunciando que: “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y tiene 
derecho a la protección de este y del Estado” (Arto. 70, Cn). 
 
Este proyecto se encuentra en la Asamblea Nacional desde 1994 y se planifica 
que este aprobado en los primeros meses de este año. El código cuenta con 668 
artículos y su objetivo principal es el de integrar en un solo cuerpo normativo todo 
lo referente a la familia es decir unificar todas las leyes como la ley de adopción, la 
ley de disolución del vinculo matrimonial por voluntad de una de las partes, la ley 
de alimentos, ley de las relaciones entre madre, padre e hijos y la ley de 
responsabilidad paterna y materna. 
 
2.1.6 Código de la Niñez y la Adolescencia 
 
El código de la niñez y la adolescencia, Ley No 287 publicada en el Diario Oficial, 
la Gaceta, No 97, del 27 de mayo de (1998). Este código nace a raíz de la 
convención sobre los derechos del niño, esta convención adquiere plena vigencia 
con el artículo número 71 de la Constitución Política a partir de aquí surge la 
necesidad urgente de hacer cambios para crear un nuevo cuerpo de ley que 
abarque todos los derechos que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho, 
es decir se crean cambios para ajustar nuestra legislación a los cambios que a 
nivel mundial se venían dando respecto a la niñez y la adolescencia. 
 
El código de la niñez y la adolescencia está compuesto de tres libros. El libro 
primero desarrolla todo lo referente a los derechos, libertades, garantías y 
deberes, el libro segundo toca todo lo referente de la política y el consejo nacional 
de atención integral a la niñez y adolescencia y el libro tercero es el sistema de 
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justicia penal especializada que es la que se le aplica a los adolescentes de 13 a 
18 años que han cometido un delito o falta.  
 
Cabe mencionar que la justicia penal especializada del adolescente, tiene sus 
propios principios por ser esta aplicada a un grupo social que se encuentra en 
pleno desarrollo, y estos son los adolescentes, es decir que siempre se buscará el 
interés superior del niño, el respeto a los derechos humanos de los adolescentes, 
a tener un proceso justo que sea garante del debido proceso, buscando siempre la 
reinserción del adolescente en su familia y en la sociedad, su protección y 
formación integral a si como también se deberá proteger los derechos de las 
victimas u ofendidos todo esto, según lo establece el artículo 98 CNA. 
 
Por ser el libro tercero el eje principal de este trabajo lo desarrollaremos en otro 
capítulo de esta monografía. 
 
2.2 Marco Internacional 
 
A continuación desarrollaremos los principales instrumentos jurídicos 
internacionales que protegen los derechos humanos de la niñez y la adolescencia. 
Realizaremos un estudio cronológico de dichos instrumentos tocando de manera 
específica todo lo referente a la justicia penal de adolescentes. 
 
2.2.1  Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) 
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos ha sido durante más de 
medio siglo el principal referente como fuente de derechos, ésta fue adoptada y 
proclamada por la Asamblea General en Diciembre de 1948, principalmente indica 
como su ideal que todos los pueblos y naciones deben esforzarse para que todos 
sus individuos y las instituciones puedan promover mediante la enseñanza y 
educación el respeto de los derechos y libertades. 
 
En su artículo 1 de la DUDH se enfatiza lo siguiente: “Todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse, fraternalmente los unos con los otros”. 
 
La DUDH expresa de que el ser humano debe poseer los mismos derechos y 
libertades, como lo establece su arto. 2: “Toda persona tiene los derechos y 
libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición…”. 
 
En los siguientes artículos es clara la DUDH que ante todo se deben proteger los 
derechos individuales de las personas, en cuanto a su libertad en cualquiera de 
sus formas, personalidad jurídica e igualdad ante la ley. 
 
Cabe destacar que en relación a los niños y adolescentes, en su arto. 25 indica 
que: 
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 
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el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios… 
La maternidad e infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. 
Todos los niños, nacidos de matrimonio fuera de matrimonio, tienen 
derecho a igual protección social. 
 
2.2.2  Declaración  Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH) 
 
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre es aprobada en 
la Novena Conferencia Internacional Americana de Bogotá en 1948, los Estados 
Americanos afirman que ante todo está la protección de los derechos esenciales 
del hombre y que tienen como fundamento los atributos de la persona humana. 
 
Esta debe ser la pauta para el derecho americano y que se considera las 
garantías adecuado a las circunstancias actuales sociales y jurídicas. 
 
En el preámbulo de dicha DADH, establece: “Todos los hombres nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos y, dotados como están por naturaleza de razón y 
conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con los otros…”. 
 
Esta declaración DADH destaca en que cuenta no solo con los derechos del 
hombre, semejante a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino 
también, de aquellos deberes que debe cumplir el hombre con el fin de convivir en 
armonía en una sociedad. 
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Entre los principales derechos del hombre son la libertad e integridad, igualdad 
ante la ley, protección de la ley y derecho a constituir una familia, entre otras, 
mencionando las más importantes. 
 
Con respecto a los deberes de la DADH, es importante destacar que en su artículo 
30, indica lo siguiente: “Toda persona tiene el deber de asistir, alimentar, educar y 
amparar a sus hijos menores de edad, y los hijos tienen el deber de honrar 




2.2.3 Pacto Internacional De Derechos Civiles Y Políticos (PIDCP) 
 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos entra en vigor el 23 de 
marzo de 1976, los Estados participantes y conforme a la Carta fundador del 
Organismo de las Naciones Unidas reconocen que los derechos se derivan de la 
dignidad inherente a la persona humana, reconoce el ideal del ser humano libre en 
todas sus formas debe contar con las condiciones más aptas para gozar de los 
derechos civiles y políticos. 
 
Dicho Pacto PIDCP entre los Estados destaca que: “Todos los pueblos tienen el 
derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen su condición 
política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural” (Arto. 1, 
PIDCP). 
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Así mismo el Pacto PIDCP  destaca que:  
Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 
respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su 
territorio y estén sujetos a sus jurisdicción los derechos reconocidos en el 
presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, opinión 
política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social (Arto. 2, PIDCP). 
El Pacto hace referencia en su arto. 24, tres puntos importantes de los 
derechos del niño; La no exclusión de los derechos del niño de cualquiera 
de sus formas, la inscripción del niño al momento de nacer y la adquisición 
de una nacionalidad. 
 
2.2.4 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIESC) 
 
Las Naciones Unidas en 1966 conforme a su Carta  reconoce que no se podrán 
cumplir los preceptos de la Declaración Universal de Derechos Humanos al menos 
que se puedan crear condiciones que permitan que la persona pueda gozar de sus 
derechos económicos, sociales y culturales. 
 
El objetivo del Pacto PIESC se resume en lo siguiente: “Todos los pueblos tienen 
el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente 
su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y 
cultural” (Arto. 1, PIESC). 
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Cabe destacar que para que se llegue a cumplir lo anterior, todos los pueblos 
pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, esto siendo 
excluido de que exista algún tipo de cooperación internacional, ya que no se 
puede privar de los medios de subsistencia de un pueblo. 
 
El Pacto PIESC establece como prioritario el derecho al trabajo y de establecer las 
condiciones más optimas que debe regir en cuanto a remuneración, condiciones 
internas de seguridad laboral e higiene, descansos y de la libertad de los 
trabajadores para poder fundar sindicatos. 
 
En relación a la protección de los niños y adolescentes, en su arto. 10, enfatiza en 
lo siguiente: 
La familia es el elemento fundamental de una sociedad siendo así que debe 
regir la protección y asistencia, el cuidado y educación de los niños. 
Así mismo establece que se deben adoptar medidas de protección y 
asistencia de niños y adolescentes contra cualquier tipo de explotación y 
límites de edad laboral con aras a prohibir la mano de obra infantil. 
 
2.2.5 Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH) 
 
La Convención Americana sobre los Derechos Humanos realizada en San José, 
Costa Rica en 1969, está fundamentada en el respeto a los derechos esenciales 
del hombre, éstos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización 
de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
estos se desarrollaron con instrumentos internacionales. 
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Dicha convención CADH está bajo la tutela de la Comisión con aras a promover la 
observancia y defensa de los derechos humanos estimulando la conciencia de los 
derechos humanos en América, recomendar cuando fuese necesario medidas a 
favor a los Derechos Humanos, entre los puntos más importantes. 
 
Se hace hincapié en la convención CADH de que los Derechos esenciales del 
hombre tienen como principal fundamento los atributos de la persona humana, así 
como que deben crearse condiciones que permitan a cada persona gozar de sus 
derechos económicos, sociales y culturales. 
 
La Convección Americana sobre Derechos Humanos ratifica lo ya contenido en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero haciendo énfasis en 
normas más amplias en derechos económicos, sociales y educacionales. 
 
Los Estados se comprometen a adoptar providencias en estas normas, ya sea 
interno o de cooperación internacional, para que se mejore la eficiencia en los 
derechos con énfasis en normas económicas, sociales y educacionales. 
 
Cabe destacar que en el documento CADH tiene un apartado sobre la suspensión 
de garantías, interpretación y aplicación, donde en su artículo 27, establece que 
en caso de guerra o peligro público se podrán suspender las obligaciones 
contraídas en dicha Convención, siempre y cuando no se podrán suspender los 
derechos contenidos en su apartado 2. 
 
Así mismo se indica los órganos competentes como son la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos 
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Humanos, como órganos para cumplir los compromisos contraídos por los 
Estados partes de dicha Convención. 
 
2.2.6 Declaración de los Derechos Del Niño 
 
Las Naciones Unidas en 1959 establecen que considerando que el niño por su 
falta de madurez tanto física y mental, necesita de protección y cuidados 
especiales, así como de protección legal, antes y después de su nacimiento, dicha 
declaración está estructurada por 10 principios. 
 
Los Derechos del Niño se rige por cuatro principios fundamentales; la no 
discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y 
protección. 
 
Dentro de los ejes fundamentales esta el derecho a la familia, en cuanto a respetar 
la responsabilidad de los padres de familia hacia sus hijos. 
 
El Derecho a expresarse libremente y el acceso a la información en cualquiera de 
sus formas. 
 
Lo referente a la educación hace énfasis en que la educación primaria debe ser 
gratuita, ya que esta impulsa el desarrollo de su personalidad, aptitudes y 
capacidad mental. 
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Todo niño debe contar con un nombre y adquirir una nacionalidad así mismo vela 
por la protección contra cualquier abuso, teniendo esta responsabilidad el 
gobierno. 
 
Ante todo se debe proteger al niño bajo cualquier discriminación, y ante cualquier 
situación en tiempos de guerra. 
 
Finalmente los niños deben contar con un trato especial cuando sean privados de 
libertad, estos no pueden ser sometidos a cualquier tipo de tortura y deben 
siempre contar con asistencia jurídica en el caso de que estos sean culpables. 
 
2.2.7 Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
del Niño (CDN) 
 
La Convención sobre los Derechos del Niño, puesta en vigor el 20 de Noviembre 
de 1989, es un tratado estructurado por 54 artículos que profundiza los derechos 
del niño y que reafirma la necesidad de proporcionarles cuidado y asistencia 
debido a su vulnerabilidad, así mismo hace hincapié de la responsabilidad 
primordial de la familia en cuanto a protección y asistencia, protección jurídica y no 
jurídica antes y después de su nacimiento, dicha convención actualiza los aportes 
ya contenidos en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959. 
 
Dicho documento en su preámbulo reconoce que el niño debe crecer en el seno 
de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. 
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Así mismo se hace hincapié que debido al que el niño debe estar protegido ha 
sido enunciada la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y 
en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de 
1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículos 23 y 24), en el Pacto 
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Articulo 10, 
CDN). 
 
Se enfatiza en la CDN lo siguiente: “Para los efectos de la presente Convención, 
se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo 
que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de 
edad” (Arto. 1, CDN). 
 
La Convención está regida por cuatro principios fundamentales; La no 
discriminación de cualquiera de sus formas, el interés superior del niño, la 
supervivencia, desarrollo y protección y su participación a expresar su opinión.  
 
2.2.8  Reglas Mínimas De Las Naciones Unidas Para La Administración De La 
Justicia De Menores (Reglas De Beijing) 
 
Las Asamblea General de la ONU determino en 1985, que las Reglas de Beijing 
están orientadas a la política social en conjunto de promover el bienestar del 
individuo, con el fin de reducir el número de casos que haya de intervenir el 
sistema de justicia de menores, dichas medidas de prevención del delito antes del 
comienzo de su vida delictiva constituye requisitos básicos de política destinados a 
obviar la presentes reglas. 
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Es de vital importancia que la política social tenga como prioridad la prevención 
del delito y por ende la delincuencia juvenil. 
 
Las Reglas de Beijing son formuladas de manera que se puedan aplicar en 
diferentes sistemas jurídicos así como normas mínimas para el tratamiento de los 
menores delincuentes. 
 
La conceptualización principal define al “menor” y “delito” como concepto de 
“menor delincuente”, que cada Estado podrá fijar las edades mínimas y máximas, 
edades que van de los 7 a los 18 años de edad. 
 
El ámbito de aplicación indica tres puntos importantes: 
• Los llamados delitos en razón de su condición previstos en diversos 
sistemas jurídicos nacionales con arreglo a los cuales se considera delito 
en los menores una gama de comportamiento distinta y, por lo general, más 
amplia que en el caso de los adultos; 
• Los procedimientos relativos a la atención del menor y a su bienestar; 
• El procesamiento de los delincuentes adultos jóvenes, aunque en este caso 
la aplicación de las Reglas dependerá de las disposiciones pertinentes 
sobre la mayoría de edad. 
 
La edad mínima esta en dependencia de los aspectos culturales e históricos de 
cada país, el enfoque moderno consiste en examinar la exposición de los niños 
ante elementos morales y sicológicos de responsabilidad penal. 
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Es importante indicar que en su regla 5 hace referencia al enfoque de los sistemas 
jurídicos en que los menores delincuentes deben ser procesados por tribunales de 
familia o autoridades administrativas, se hace hincapié a que se debe velar por el 
bienestar de los niños, niñas y adolescentes en los sistemas de justicia. 
 
El principio de proporcionalidad es conocido como un instrumento para restringir 
las sanciones punitivas y que está en dependencia de la gravedad del delito. 
 
Se hace referencia a los derechos de los adolescentes en cuanto a juicios 
imparcial y justo y que estos son reconocidos internacionalmente en los 
instrumentos de derechos humanos vigentes. 
 
En su regla 8, establece la protección del derecho a los adolescentes en cuanto a 
su intimidad, ya que estos son expuestos a la difamación y de sus efectos 
perjudiciales en los niños y adolescentes. 
 
2.2.9 Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la 
Delincuencia Juvenil –Directrices de Riad- 
 
En su Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del Delito y el 
Tratamiento del Delincuente en 1990, se dan dos resoluciones: 1) Directrices para 
la prevención de la delincuencia juvenil y 2) Reglas para la protección de menores 
privados de libertad. 
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Las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia 
Juvenil, o denominadas de Riad, presentan interés a través de generar conciencia 
de que los niños son seres humanos con pleno derecho. 
 
Se creó primeramente un debate con respecto a la prevención de la delincuencia 
juvenil (Ginebra, 1955), ésta fue considerada como una amplísima categoría, que 
incluía problemas relacionados con los delincuentes jóvenes, pero también con los 
niños, niñas  y adolescentes abandonados, huérfanos o mal adaptados (Londres, 
1960). 
 
En su artículo 56, indica: “ningún acto que no sea considerado delito ni sea 
sancionado cuando lo comete un adulto se considera como delito…  cuando es 
cometido por un joven”. 
 
Se recalco que la disposición sobre la justicia social para todos los niños 
constituye un elemento de prevención. 
 
Se llegó a su conclusión que la prevención consiste en algo más que solucionar 
situaciones conflictivas, en su artículo 2, indica: “Para poder prevenir eficazmente 
la delincuencia juvenil, es necesario que toda la sociedad procure un desarrollo 
armonioso de los adolescentes y respete y cultive su personalidad a partir de la 
infancia”. 
 
El tema de la delincuencia juvenil es debatido en todos los Congresos de las 
Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia y su tratamiento, éstas son 
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plasmadas hasta que se desarrollaron las llamadas Reglas de Beinjing, o las 
Normas mínimas uniformes para la administración de la justicia de menores. 
 
Las Directrices de las Naciones Unidas para prevenir la delincuencia juvenil se 
centran en tres ejes principales: son de gran alcance, enfoque proactivo de 
prevención y considerar al niño como miembro pleno de derecho de la sociedad. 
 
En su artículo 9 de las Directrices de Riad establece que los planes del gobierno 
deben contener todos los niveles de prevención en cuanto a la coordinación entre 
los organismos gubernamentales y no gubernamentales, así como la participación 
de los jóvenes en el desarrollo de políticas y su proceso. 
 
La prevención de la delincuencia debe centrarse en elevar la calidad de vida, el 
bienestar general, enfatizando el enfoque proactivo de la prevención. En su 
artículo 6, establece: “Deben crearse servicios y programas con base en la 
comunidad… sólo en última instancia ha de recurrirse a organismos oficiales de 
control social”. 
 
La escuela es fundamental para propiciar el enfoque proactivo, esta debe propiciar 
construir una identidad propia con un carácter cultural de los valores sociales del 
país en que vive el niño, este debe participar activamente en la sociedad y no 
deben ser considerados como meros objetos de socialización y control. 
 
El impacto en las Directrices de Riad tiene gran alcance, ya que es un gran reto 
para aquellos que trabajan en la administración de la justicia de menores, así 
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mismo en la actualidad es el instrumento más moderno en el marco del derecho 
penal. 
 
Las Directrices de Riad, así como otros instrumentos internacionales sobre justicia 
de menores, son normas que no están vinculadas para los organismos locales, 
nacionales e internacionales, en su artículo 7 establece que: “…deben 
interpretarse en el marco de todos los instrumentos de Naciones Unidas y de las 
normas relativas a los derechos, los intereses y el bienestar de los menores y los 
jóvenes y aplicarse en el contexto de las condiciones económicas, sociales y 
culturales imperantes en cada uno de los Estados miembros”. 
 
Lo más importante de las Directrices Riad es su puesta en práctica, es por ello que 
se insto a la publicación de un manual dando a conocer las responsabilidades de 
las decisiones y la administración de la justicia de menores. 
 
Se destaca en el artículo 57 que: “Debería considerarse la posibilidad de 
establecer un puesto de mediador o un órgano análogo independiente para los 
jóvenes que garantices el respeto de su condición jurídica, sus derechos, sus 
intereses, así como la posibilidad de remitir los casos a los servicios disponibles”. 
 
La función del mediador tiene como objetivo mejorar la condición jurídica de los 
niños, en los que debe contar con un perfil y de los objetivos que debe cumplir con 
el objetivo de velar por sus derechos y sus intereses. 
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2.2.10 Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores 
Privados de Libertad 
 
Basados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, Convención contra la Tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes y la Convención sobre los Derechos del 
Niño y teniendo consciencia de que los niños, niñas y adolescentes son 
vulnerables a los malos tratos, victimización y a la violación de sus derechos, 
indican lo siguiente: 
• La reclusión del adolescente debe ser la medida de último recurso. 
• La privación de libertad debe aplicarse de conformidad con los principios 
del derecho internacional. 
• Contar con instituciones que permitan organizar actividades y programas 
para fomentar la salud, y propiciar el respeto de sí mismo y responsabilidad 
de los adolescentes. 
 
La principal regla es que debe evitarse la detención los adolescentes, a pesar de 
que las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de 
libertad indican normas mientras el adolescente espera un juicio. 
 
Los establecimientos debe ser compatible con el respeto de la dignidad y los 
derechos humanos de los adolescentes, así como respetar la confidencialidad de 
sus documentos. 
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Así mismo mientras espera su juicio se debe preparar al adolescente, este tiene 
derecho a una capacitación profesional que les prepara y de poder elegir un tipo 
de trabajo en su comunidad. 
 
Las Reglas de los privados de libertad recalcan que deben tener alternativas de 
recreación al aire libre y de participar cuando lo deseen en la organización de 
actividades religiosas. 
 
Los privados de libertad tienen derecho a una atención médica antes de ingresar 
al centro, esto permitirá posibles abusos, así como cuidados médicos preventivos 
y curativos adecuados. 
 
El contacto con su exterior forma parte integral del derecho a un tratamiento justo 
y humano, por lo que tiene derecho a comunicarse con su familia, amigos y 
representantes de determinadas organizaciones. 
 
Las Reglas deberán aplicarse sin discriminación de sexo, lengua, religión, 
nacionalidad, opinión política, credo o prácticas culturales, condición social, origen 
étnico o social. 
 
2.2.11 Reglas Mínimas De Las Naciones Unidas Sobre Las Medidas No 
Privativas De La Libertad (REGLAS DE TOKIO) 
 
Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45 / 11, del 14 de Diciembre 
de 1990. Estas reglas brindan los principios generales para promover las medidas 
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no privativas de libertad, tienen el objeto de impulsar la participación de la 
comunidad en la justicia penal principalmente a  lo que se refiere al tratamiento del 
delincuente, fomentando su sentido de responsabilidad hacia la sociedad. 
 
Los Estados Partes se preocuparan por perseguir un balance entre los derechos 
de los delincuentes, los derechos de las víctimas, el interés de la sociedad y la 
prevención del delito, incorporando medidas alternativas a la privación de libertad 
en sus ordenamientos jurídicos para disminuir las penas de privación de libertad. 
Estas reglas se usaran a las personas sometidas a acusación, juicio o 
cumplimiento de una sentencia, estas personas se les llamara delincuentes 
independientemente de ser sospechosos, acusados o condenados. De igual forma 
en los sistemas de justicia penal se establecerá diferentes medidas alternativas a 
las privativas de libertad, de tal manera que la aplicación sea coherente con las 
penas. 
 
Se tratara de ocuparse de los delincuentes en la comunidad, evadiendo recurrir a 
procesos formales, el uso de estas medidas no privativas de libertad  son parte de 
un movimiento que busca la despenalización y  destipificación  de los delitos. 
 
La definición y aplicación de las medidas no privativas de libertad estarán 
establecidas en las leyes, la elección de estas medidas se fundamentara respecto 
al tipo y gravedad del delito, los antecedentes del delincuente, su personalidad, 
derechos de la víctima y objetivos de la condena. 
 
Este tipo de medidas estarán sujetas a revisión por las autoridades  competentes, 
a petición del delincuente, pudiendo este presentar reclamos o peticiones sobre 
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todo aquello que afecte sus derechos individuales, siempre se  protegerá la 
dignidad del delincuente sometido a medidas no privativas de libertad.  
 
Al expediente personal del delincuente solo tendrán acceso las personas 
interesadas, asimismo el delincuente y su familia tendrán derecho a su intimidad 
durante la aplicación de las medidas no privativas de libertad. 
 
La prisión preventiva se utilizara como medida de último recurso, para la 
investigación del delito, la protección de la víctima y la sociedad. Debiéndose 
aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva lo más pronto posible, el 
delincuente podrá apelar cuando se le imponga prisión preventiva. 
 
La supervisión de las medidas persigue ayudar al delincuente en su reintegración 
social, para evitar su reincidencia, de igual forma se les dará asistencia psicológica 
y social para mejorar los vínculos con la comunidad. 
 
El tratamiento de las medidas no privativas de libertad será conducido por 
profesionales en la materia, que tomaran en cuenta la personalidad, aptitudes, 
inteligencia y los valores del delincuente, estudiando los motivos que lo llevaran a 
delinquir. 
 
Cuando el delincuente no cumple con las obligaciones que se le han impuesto, las 
autoridades competentes podrán modificarlas o revocarlas después de verificar los 
hechos expuestos por el funcionario supervisor y por el delincuente, sin que esto 
implique la imposición de una medida privativa de libertad. 
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Las personas encargadas de manejar las medidas no privativas de libertad  
deberán contar con conocimientos profesionales y experiencia práctica en la 
materia, recibirán capacitación para trabajar adecuadamente en la rehabilitación 
del delincuente, las garantías de sus derechos y la protección de la sociedad. 
 
De igual forma la participación de  la sociedad es primordial para el fortalecimiento 
de las relaciones de los delincuentes, sus familias y la comunidad.  El Estado, el 
sector privado y la comunidad deberán apoyar a las organizaciones de voluntarios 
que promueven las medidas no privativas de libertad. 
 
A través de los medios de comunicación, conferencias y seminarios se tratara de 
crear conciencia de la importancia de que la sociedad participe en las medidas no 
privativas de libertad. 
 
Los entes públicos y privados ayudaran en la organización de investigaciones 
sobre la aplicación de las medidas no privativas de libertad, estas investigaciones 
serán concernientes a los problemas que aquejan a los delincuentes, los 
profesionales y la comunidad. 
 
Los sistemas de justicia penal implantaran los mecanismos de investigación e 
información para obtener datos estadísticos sobre la aplicación de las medidas no 
privativas de libertad. De igual forma los sistemas de justicia penal planificaran y 
aplicaran programas de medidas no privativas de libertad,  realizaran evaluaciones 
repetidas en busca de una mejor aplicación de estas medidas. 
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Se impulsara la cooperación internacional entre los países sobre el régimen sin 
internamiento, intercambiándose información entre los Estados Partes sobre la 
aplicación de estas medidas a través de los institutos de las Naciones Unidas para 
la prevención del delito y el tratamiento del delincuente. 
 
2.2.12 Comité  de los Derechos del Niño. Observación General No. 10 
 
El Comité de los Derechos del Niño en su 44 periodo de sesiones en Ginebra,  del 
15 de Enero al 2 de Febrero del 2007 realizo la observación 10  sobre los 
derechos del niño en la justicia de adolescentes. El comité es el órgano encargado 
de recibir los informes que los Estados partes a la convención realizan en virtud de 
examinar los progresos y avances en el cumplimiento de las obligaciones 
adquiridas por los Estados partes con la convención.  
 
La observación general No. 10 tiene como objetivo que los Estados partes a la 
convención no se limiten a las disposiciones contenidas en los artículos 37 y 40 de 
la CDN, sino que en la justicia de adolescentes se incorporen los principios que 
establecen los artículos 2,3,6, 4 y 39. 
 
La Justicia de Adolescentes. Principios Básicos de una política general 
 
El artículo 2 se refiere al principio de la no discriminación,  los Estados tiene que 
establecer los mecanismos necesarios para que se garantice la igualdad de trato 
de los adolescentes que se encuentran en conflicto con la justicia, asimismo se 
propiciara el desagravio, la reparación y la indemnización. Se les brindara ayuda a 
los menores ex delincuentes cuando traten de tener acceso a la educación y al 
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mercado laboral para que no sean discriminados durante el proceso de 
reintegración a la sociedad. 
 
El comité recomienda la abrogación en los códigos penales de los delitos 
conocidos en razón de la condición para garantizar igualdad de trato de los niños y 
adultos ante la ley. 
 
El artículo 3 se refiere a El interés superior del niño, este principio nos señala que 
toda  decisión judicial y administrativa en que los derechos humanos de los niños 
estén en juego se deberá siempre velar por el interés superior de los 
adolescentes.  El trato que se le da a un menor en conflicto con la ley no  puede 
ser el mismo que recibe una persona adulta, ya que los menores se diferencian de 
los adultos en cuanto a su desarrollo físico y psicológico asimismo las 
necesidades educativas y emocionales no son las mismas. Las diferencias 
mencionadas justifican el sistema de justicia de adolescentes en cuanto que los 
adolescentes deben recibir un trato especial. 
 
El articulo 6 nos señala el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, estos 
derechos deben promover que los Estados partes desarrollen programas 
nacionales de prevención de la delincuencia juvenil, asimismo de conformidad con 
el arto. 37 apartado a) de la CDN se prohíbe la pena capital y la prisión perpetua. 
La medida  de privación de libertad se utilizará como medida de último recurso y 
durante el menor tiempo posible ya que las consecuencias de este tipo de medida 
son negativas para el pleno desarrollo de los niños dificultando la reintegración de 
los adolescentes en la sociedad. 
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El artículo 12 se refiere al respeto a la opinión del niño, los adolescentes tendrán 
derecho a expresar su opinión en cada una de las etapas del proceso. El comité 
observa que este derecho en la justicia de adolescentes se está convirtiendo en 
una fuerza poderosa que garantiza el disfrute de los derechos de los 
adolescentes. 
 
El artículo 40. 1 De la CDN hace referencia a la dignidad, estableciendo el trato 
que los adolescentes en conflicto con la justicia deben recibir un trato acorde con 
el sentido de la dignidad y el valor del niño, se fortalecerá el respeto a los 
derechos humanos y las libertades de terceros, se tomara en cuenta la edad del 
niño y se promoverá su reintegración  en la sociedad, se prohíbe toda forma de 
violencia en contra de los adolescentes en conflicto con la ley. 
 
El Comité recomienda a los Estados Partes desarrollar medidas para prevenir la 
violencia, y que los autores de toda forma de violencia sean castigados, 
igualmente recomienda que se empleen las recomendaciones enunciadas en el 
informe de las Naciones Unidas referente al estudio de la violencia contra los 
niños, que fue presentado a la Asamblea General en el año 2006. 
 
Para alcanzar el objetivo de la prevención de la delincuencia juvenil se debe 
suscitar el desarrollo pleno de la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental 
y física del niño. Los padres ofrecerán a sus hijos orientación para que ejerzan los 
derechos enunciados en la convención. Se adoptaran las medidas necesarias 
para que los niños gocen de los derechos a un nivel de vida adecuado, contando 
con los servicios de salud, educación, atención sanitaria y se les protegerá de toda 
forma de violencia abuso físico o mental. 
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La Justicia adolescentes debe ir acompañada de las medidas adecuadas  para 
prevenir la delincuencia juvenil, razón por el cual  El comité apoya las Directrices 
de RIAD que nos señalan que se debe prestar atención a las políticas de 
prevención  que beneficien la socialización e integración de  los niños. 
 
Los artículos 18 y 27 de la CDN nos señala  la responsabilidad de los padres en la 
crianza de los hijos de igual forma los Estados Partes deben brindar la asistencia 
necesaria para que los padres puedan cumplir con sus responsabilidades. Al 
mismo tiempo se observa la correlación que existe entre los niños que reciben 
educación desde edades muy tempranas, y una taza baja de violencia y 
delincuencia en el futuro de esos niños.  
 
Referente a las intervenciones que no requieran procedimientos judiciales, el  
Comité opina que es obligación de los Estados Partes adoptar  medidas sin 
recurrir a procedimientos judiciales, en el marco del sistema de justicia de 
adolescentes de cada país, vigilando que se respeten los derechos humanos y las 
garantías legales de los adolescentes. La naturaleza y contenido de las medidas 
quedaran a reserva de los Estados Partes. 
 
En las intervenciones en el contexto de procedimientos judiciales se aplicaran los 
principios de un juicio imparcial y equitativo, limitándose siempre la privación de 
libertad y la prisión preventiva como medida de último recurso y por el tiempo más 
breve posible. El Comité señala que los niños en conflicto con la justicia deben 
recibir un trato que fomente su reintegración a la sociedad desempeñando una 
ocupación constructiva en ella. 
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Relativo a la edad mínima a efectos de responsabilidad penal el Comité cree que 
es preciso brindar a los Estados Partes orientación y recomendaciones con 
respecto a la mayoría de edad penal. Los Estados partes deben establecer una 
edad mínima para efectos de responsabilidad penal, es decir que los niños que 
cometen un delito y no han cumplido la edad mínima no serán sometidos a 
procedimiento judicial, el comité recomienda que no se fije una edad mínima de 
responsabilidad penal a edades muy tempranas ya que menor de 12 años  no es 
internacionalmente aceptada por el comité.   
 
Sobre el límite de edad superior para la justicia de adolescentes, el Comité 
recomienda a los Estados partes tener presente que los niños que se encuentren 
sujetos a la justicia de menores deberán ser tratados acorde a lo establecido en el 
artículo 40 CDN, así mismo que los Estados Partes que permiten que los niños de 
16 y 17 años sean tratados como delincuentes adultos que cambien sus leyes en 
miras de lograr la plena aplicación de la justicia de adolescentes a las personas 
menores de 18 años. 
 
Se debe dar importancia a la aplicación del artículo 7 de la CDN el cual nos señala 
que los niños deben ser inscritos después de su nacimiento, con el objetivo de 
proteger a los niños de cualquier tipo de abuso en relación a la educación, familia, 
trabajo y en el ámbito de la justicia de menores. Siempre y cuando lo necesite se 
proporcionara de forma gratuita el  certificado de nacimiento a los niños para 
señalar su edad. 
 
La Convención de los derechos del niño en su artículo 40 párrafo 2 nos enumera 
la lista de derechos y garantías que tienen como finalidad que todo niño que  ha 
infringido las leyes reciba un trato justo  y se respeten sus derechos humanos, el 
Comité hace hincapié que solo con la utilización de un personal altamente 
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capacitado que intervenga en la administración de justicia de adolescentes se 
lograra garantizar que se respeten los derechos y garantías de los adolescentes, 
de igual forma se debe prestar cuidado a las necesidades de las niñas en el 
sistema de justica de menores ya que estas representa un pequeño número y se 
tiende a excluir las necesidades específicas de ellas. 
 
Referente a la presunción de inocencia los Estados Partes deben de prestar la 
información necesaria sobre el desarrollo del niño para garantizar que se respete 
el principio de presunción de inocencia, ya que por la falta de conocimiento del 
proceso, el adolescentes se comporta de manera sospechosa, debido a este 
comportamiento no deben suponer la culpabilidad del adolescentes. 
 
Los adolescentes tendrán derecho a ser escuchados en los procedimientos 
judiciales y administrativos que le afecten de manera directa o a través de un 
representante  de conformidad con la legislación nacional, este derecho se 
respetara durante todas las etapas del proceso, del mismo modo se le dará la 
oportunidad al adolescentes de decir su opinión sobre las medidas que se le 
podrían imponer. 
 
El derecho a una participación efectiva en los procedimientos, es necesaria para 
tener un juicio imparcial,  los adolescentes a quienes se les acusa de infringir las 
leyes deben entender las acusaciones en su contra, así  como las consecuencias 
y penas. De igual forma el adolescentes tiene derecho a ser informado sin demora 
y de una manera en que el adolescentes pueda comprender claramente los cargos 
que pesan en su contra, respecto a este principio el Comité recomienda que el 
adolescentes no sea excluido a la hora de recibir información sino que tanto el 
adolescentes, sus padres o representantes reciban la información de los cargos y 
las consecuencias. 
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La asistencia jurídica u otra asistencia adecuada se debe garantizar para la 
preparación y presentación de la defensa, el Comité sugiere a los Estados Partes 
garantizar la asistencia jurídica adecuada con abogados especializados, la 
asistencia  apropiada de otros profesionales como trabajadores sociales es 
necesaria, estos deberán tener conocimientos de aspectos jurídicos del proceso 
de la justicia de adolescentes así como conocimientos básicos para trabajar con 
niños en conflictos con la justicia de adolescentes. 
 
También tendrán derecho a que todas las decisiones que se tomen sean sin 
demora y con la participación de los padres, el Comité recomienda que se fijen y 
respeten los plazos en relación al tiempo que transcurre desde que se cometió el 
delito y se dicta sentencia definitiva, los padres o representantes legales deben 
estar presentes durante el proceso, para brindar asistencia psicológica y 
emocional al adolescentes, el Comité hace la recomendación que la participación 
de los padres o representantes este expresamente estipulada en las leyes de igual 
forma le presta atención al Comité que muchos países castigan a los padres por 
delitos cometidos por sus hijos, esta tendencia no ayuda a una participación de los 
padres en la reintegración social de sus hijos. 
 
Asimismo se respetara la vida privada del adolescentes durante todas las etapas 
del procedimiento, con el objetivo de evitar la publicidad del proceso, no se podrá 
publicar información que permita identificar al adolescente delincuente. El Comité 
recomienda que los juicios en contra de los adolescentes en conflictos con la 
justicia se celebren a puerta cerrada, que se adopten medidas para eliminar en los 
registros  los nombres de los adolescentes en conflicto con la ley cuando estos 
cumplan 18 años. 
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Las medidas alternativas a la sentencia, supone que el procedimiento penal en 
contra de un adolescentes no implica que el proceso termine con una sentencia, el 
Comité señala que la respuesta al delito debe ser proporcionada a las 
circunstancias, gravedad del delito, edad,  necesidades del adolescentes y las 
necesidades de la sociedad, los métodos estrictamente punitivos no están en 
armonía con los principios básicos de la justicia de adolescentes, de igual forma el 
Comité señala que se prohíbe toda forma de tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. Respecto a las medidas alternativas a la privación de libertad y la 
internación en instituciones se dispone de gran experiencia en su aplicación, por lo 
que los Estados Partes deben aprovechar esas experiencias para aplicar las 
alternativas conforme a las culturas y tradiciones de cada país. 
 
Respecto a la pena capital el Comité señala que se prohíbe la pena capital por 
delitos cometidos por adolescentes, independientemente de la edad que tengan al 
celebrarse el juicio, asimismo recomiendan a los Estados Partes que no han 
abolido la pena capital a los adolescentes de 18 años, elaborar medidas 
legislativas para su abolición. De igual forma el Comité recomienda a los Estados 
Partes la abolición de la cadena perpetua por los delitos cometidos por 
adolescentes de 18 años, tomando en cuenta que la aplicación de esta medida 
está en contradicción con los objetivos de la justicia de adolescentes. 
 
La Privación de libertad, incluida la detención preventiva y la prisión posterior a la 
sentencia. Los principios fundamentales relativos a la privación de libertad son, la 
detención el encarcelamiento solo se utilizara como medida de último recurso y 
durante el tiempo más breve. Ningún niño será privado de su libertad ilegal o 
arbitrariamente. 
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Hay países en que los adolescentes pasan meses e incluso años en prisión 
preventiva, los Estados Partes deben contemplar otras alternativas para cumplir 
con la obligación de que las medidas de libertad se utilicen como último recurso. El 
Comité recomienda que se ponga en libertad a los adolescentes que se 
encuentran en prisión preventiva, de igual forma es necesario adoptar 
disposiciones jurídicas con la finalidad de garantizar la legalidad de la prisión 
preventiva, preferiblemente cada dos semanas. 
 
Los adolescentes privados de libertad estarán separados de los adultos, ya 
existen pruebas que el internamiento de los adolescentes en centros de adultos 
pone en peligro la seguridad del adolescente. El Comité recomienda que los 
Estados Partes  incorporen en sus leyes Las Reglas de las Naciones Unidas para 
la protección de los menores privados de libertad, las Reglas mínimas para el 
tratamiento de  los reclusos. 
 
Los lugares en donde los adolescentes estén privados de su libertad deben 
responder a su finalidad que es la rehabilitación de los adolescentes, asimismo 
todo adolescentes tiene derecho a estudiar para prepararse para su reintegración 
en la sociedad, tendrán derecho a recibir asistencia médica después de su ingreso 
en el centro de adolescentes, el personal del centro ofrecerá  al adolescentes la 
oportunidad de permanecer en contacto con la comunidad, familiares, amigos así 
como la oportunidad de visitar su hogar. 
 
 El artículo 40 párrafo 3 de la Convención señala que los Estados Partes 
adoptaran las medidas necesarias para  crear  leyes, procedimientos, autoridades 
e instituciones específicas para los adolescentes en conflicto con la ley, esta 
observación manifiesta las características básicas que estas leyes y 
procedimientos deben contener. En la justicia de adolescentes es necesario que 
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se dispongan de un personal especializado en la policía, sistema judicial, la 
fiscalía, así mismo los defensores deberán ser especializados en la materia. 
 
1El Comité hace la recomendación de establecer tribunales de adolescentes como 
entidades separadas o como parte de los tribunales de distrito. Igualmente de 
informes recibidos por los Estados Partes se deja claro que las ONG ejercen una 
importante labor de prevención de la delincuencia juvenil, así como también en la 
administración de justicia de adolescentes. 
 
Es necesario que los Estados Partes elaboren campañas educativas para que se 
tome conciencia que los adolescentes que han infringido las leyes deben ser  
tratados con el debido respeto, garantizándoles los derechos establecidos en la 
Convención. 
 
Referente a la recopilación de datos inquieta al Comité la falta de información 
sobre el número y tipo de delitos cometidos por los adolescentes, así como el uso 
de la prisión preventiva y el tiempo de duración así como el número de 
adolescentes a los que se les ha aplicado medidas distintas de los procedimientos 
judiciales. 
 
Se solicita a los Estados Partes la recopilación de datos sobre la administración de 
justicia de adolescentes la cual facilita la preparación y aplicación de programas y 
políticas de prevención de conformidad a los principios de la Convención.  
 
                                                            
1 En la doctrina penal de adolecentes el término menor ha sido sustituido por  el de Niños, Niñas y 
Adolescentes  debido a la significación negativa de este término es por eso que en este trabajo 
hemos utilizado este término.  
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Capítulo III Sistema de Justicia Penal Especializada 
 
3.1 Principios que rigen la Justicia Penal Especializada 
 
Para comprender mejor la justicia penal especializada del adolescente 
presentamos brevemente lo que doctrinariamente se conoce como principios del 
debido proceso y haremos una correlación de esto principios con el Código de la 
Niñez y la Adolescencia y la Convención  sobre los Derechos del Niño. 
 
La Justicia Penal del Adolescente establece: “el interés superior del niño, el 
reconocimiento y  respeto a sus derechos humanos, la protección y formación 
integral, la reinserción en su familia y en la sociedad y las garantías del debido 
proceso…” (Arto.98 CNA). 
 
De esto se desprende que el adolescente al ser considerado sujeto de derecho y 
por las condiciones de su edad, le es otorgado un trato especial diferente al del 
adulto, teniendo como principal objetivo el bienestar del adolescente. Cabe señalar 
que las garantías del debido proceso en el Código de la Niñez y la Adolescencia 
no aparecen como principios sino como derechos y garantías fundamentales que 
se encuentran en el capítulo II, del libro tercero. 
 
El Debido Proceso está consagrado en  nuestra Constitución Política y en los 
diferentes  instrumentos internacionales como: la Convención Americana Sobre 
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Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Declaración 
Universal de los de los Derechos Humanos. 
 
Así como la Convención Sobre los de Derechos del Niño que en su artículo 40 
desarrolla las garantías procesales que todo adolescente tiene derecho a la hora 
que se le persiga por la comisión de un delito o falta. 
 
3.1.1 Principio de legalidad 
 
Perrillo Silva (2002), cita a Arteaga Sánchez (1981), al señalar que: 
Este principio tiene una significación política por cuanto constituye una 
garantía para los ciudadanos y el ejercicio de su libertad, asegurándoles 
que sólo podrán ser castigados y, por tanto, limitados en su libertad por 
hechos que hayan sido previamente establecidos en la ley, lo cual 
constituye como una barrera en contra de la arbitrariedad de la justicia 
social (p. 83). 
 
Referente a este mismo principio García Méndez (1998) citado por Perrillo Silva 
(2002) nos explica que: 
Sólo es infractor quien ha realizado una conducta previamente definida 
como crimen, falta o contravención, se le ha imputado la responsabilidad 
por dicha conducta, se le ha sustanciado un debido proceso y se le ha 
decretado judicialmente una medida socio-educativa (p.86). 
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Por lo que se afirma que solo se podrá condenar a un adolescente a una pena o 
medida de seguridad  a través de una sentencia firme, la cual haya sido dictada 
por el órgano competente en un proceso conforme a la ley. 
 
Al respecto el Código de la Niñez y la Adolescencia también consagra en su 
cuerpo de ley el principio de legalidad al exponer que los adolescentes no pueden 
ser procesados ni condenados por actos que con anterioridad no estén 
estipulados en las leyes como delito,  es decir, el delito y las medidas a aplicar 
tienen que estar estipuladas con anterioridad al acto delictivo (Arto.103, CNA). 
 
Norma que deja clara la garantía que tienen los adolescentes a no ser 
condenados por actos que no están sancionados en la ley, es decir, les garantiza 
el derecho a tener un proceso justo con las misma garantías procesales que las 
personas adultas, dejando en el pasado las arbitrariedades a que eran sometidos 
con la Ley Tutelar de menores. 
 
En este mismo sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño establece el 
principio de legalidad. Afirma que no se podrá culpar a un menor de infringir la ley 
por actos que no fuesen prohibidos al momento de cometer un delito (Arto 40.2.a). 
 
3.1.2 Principio de Culpabilidad  
 
Zapata y Cuarezma (2004), manifiestan que: “Este principio significa que no hay 
pena sin culpabilidad y que la pena ha de ser proporcional al grado de 
culpabilidad, normal o disminuida” (p.32). 
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Referente a este principio el Código de la Niñez y la Adolescencia establece que el 
Juez Penal de Distrito de Adolescentes va a: “Decidir bajo el criterio de 
culpabilidad, proporcionalidad y racionalidad las medidas socio educativas o de 
privación de libertad” (Arto.114 inc. d). 
 
Es decir que se impondrá sanciones a las personas por sus actos, de manera que 
cuando a una persona se le acusa de cometer un hecho que es antijurídico esto 
supone su culpabilidad. Cuando a un adolescente se le acusa de cometer un delito 
o falta se debe tomar en cuenta al momento de aplicar las medidas las 
características del autor más que el injusto. 
 
En relación al principio de culpabilidad Paz y Paz & Ramírez (1993) sostienen que: 
En estas circunstancias, la realización del injusto, posibilita tomar en cuenta 
el comportamiento social del autor antes del hecho y prever futuros 
comportamientos, para tratar de evitarlos. El injusto se explica por la 
personalidad del autor y como síntoma de esta, dejando como única salida, 
la prevención especial (p.25). 
 
3.1.3  Principio de presunción de inocencia 
 
Sobre el principio de presunción de inocencia Perillo Silva (2002) cita a Ayala 
Corao (2000), al expresar éste que: 
Toda persona tiene derecho a ser sometida a una investigación y a un 
proceso penal en el que se presuma su inocencia mientras no se 
establezca su responsabilidad mediante una sentencia firme. En el proceso 
penal la parte acusadora tendrá, de esta forma, la carga de demostrar la 
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culpabilidad del acusado mas allá de toda duda razonable, a fin de que sea 
el juez quien determine finalmente en su sentencia, si tal situación ha 
quedado suficientemente acreditada mediante un debido proceso (p.114). 
 
El Código de la Niñez y la Adolescencia es muy claro al establecer que se le 
presumirá inocente al adolescente mientras no se demuestre lo contrario a través 
de una sentencia firme dictada por la autoridad competente que en este caso es el 
Juez Penal de Distrito del Adolescente (Arto.101 inc. c). 
 
La Convención sobre los Derechos del Niño nos indica el principio de presunción 
de inocencia al expresar que: “Sera presumido inocente mientras no se pruebe su 
culpabilidad conforme a la ley” (Arto.40 inc. 2 i). 
 
3.1.4  Principio de humanidad 
 
Zapata y Cuarezma (2004), cita a Jescheck (1981), el principio de humanidad, 
Impone que todas las relaciones humanas que el Derecho Penal hace 
surgir en el más amplio sentido se regulen sobre la base de una vinculación 
reciproca, de una responsabilidad social hacia el delincuente, de una 
disposición a la ayuda y asistencia y de una decidida voluntad de 
recuperación del condenado (p.43). 
 
En este sentido podemos ver como el Código de la Niñez y la Adolescencia 
también retoma este principio al establecer que los adolescentes que se 
encuentren sujetos a la justicia penal gozaran del derecho “A ser tratado con el 
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debido respeto a la dignidad inherente al ser humano que incluye el derecho a que 
se proteja su integridad personal” (Arto.101, CNA). 
 
La Convención sobre los Derechos del Niño, también nos expresa este principio 
de humanidad en su Arto.37, afirmando que: “Ningún niño será sometido a tortura 
ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”, continua en su inciso C), 
señalando lo siguiente: “Todo niño privado de su libertad será tratado con la 
humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y 
de manera que se tenga en cuenta las necesidades físicas, sociales, culturales, 
morales y psicológicas…”. 
 
3.1.5 Principio de jurisdiccionalidad 
 
El principio de jurisdiccionalidad establece que sí el menor es sujeto de 
derecho penal aplicable por medio de una justicia especializada, ésta debe 
reunir todos los requisitos que son esenciales a  la jurisdicción: juez natural 
e independencia e imparcialidad del órgano. De tal manera que actúen en 
función de “tercero” respecto del sujeto que formula la imputación y del 
destinatario (Zapata & Cuarezma, 2004, p.48). 
 
Es decir que el juez ejerce la función jurisdiccional, el estará a cargo de 
administrar justicia. En la justicia penal de adolescente el órgano encargado de 
administrar justicia serán los Juzgados Penales de Distrito de Adolescentes, estos 
actuaran en primera instancia, en segunda instancia serán los Tribunales de 
Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia será la encargada de conocer de los 
recursos de casación y revisión (Arto. 112, CNA). 
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Cabe señalar que el Código de la Niñez y la Adolescencia hace referencia que los 
jueces y juezas recibirán capacitaciones especiales en la materia, estas serán 
impartidas por la Escuela Judicial (Arto.116, CNA). Todo esto con el objetivo de un 
mejor desarrollo en sus funciones ya que se habla que la vida y el futuro del 
adolescente están en juego; y la justicia penal de adolescente tiene como objetivo 
principal la reinserción del adolescente en su familia y en la sociedad, teniendo 
presente también que se buscará el interés superior del niño y el respeto a sus 
derechos humanos. 
 
Respecto al principio de jurisdiccionalidad, la Convención sobre los Derechos del 
niño establece:   
La causa será derimida sin demora por una autoridad u órgano judicial 
competente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa 
conforme a ley, en presencia de un asesor jurídico u otro tipo de asesor 
adecuado, a menos que se considere que ello sería contrario al mejor 
interés del niño, teniendo en cuenta en particular su edad, situación, sus 
padres o tutores (Arto.40 inc.2 iii CDN). 
 
3.1.6 Principio del  contradictorio 
 
Para Zapata y Cuarezma (2004),  “El proceso es una relación contradictoria, 
donde deben estar claramente definidos los distintos roles procesales” (p.51). 
 
Respecto a este principio el Código de la Niñez y la Adolescencia establece que: 
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Todo adolescente tiene derecho a ser oído a disponer de tiempo y medios 
adecuados para su defensa, a presentar las pruebas, interrogar a los 
testigos y refutar los  argumentos necesarios para su defensa y a rebatir 
todo aquello que le sea contrario… (Arto.108 CNA). 
 
En relación al principio del contradictorio Paz y Paz B y Ramirez G (1993) afirman 
lo siguiente: 
Para el caso del proceso de menores la contradicción en el proceso, debe 
interpretarse como la posibilidad que tiene el menor de expresarse libremente 
sobre cado uno de los extremos de lo que se le acusa, pudiendo expresarse 
además  de todas las circunstancias que le favorezcan, con el fin de aminorar 
o eliminar la medida que se le pudiera imponer o inhibirá la persecución de la 
cual es objeto (p. 34). 
 
En materia de adolescentes en Nicaragua se establece un sistema acusatorio en 
el cual se  garantiza el derecho del procesado y de la víctima a ser parte en el 
proceso, a presentar las pruebas necesarias para su defensa, es decir que tanto el 
procesado y la víctima se encuentran en posición de igualdad al presentar las 
pruebas y a refutarlas con el objetivo final de buscar una decisión favorable. El 
adolescente procesado tiene el derecho a guardar silencio y a solicitar la 
presencia de su representante legal o su defensor. 
 
En este mismo sentido, instrumentos internacionales como la Convención sobre 
los Derechos del Niño establece derechos respecto a este principio como el 
derecho a ser informado de los delitos que se le acusan, por un órgano judicial 
competente, no se le obligara a declararse culpable y contará con la asistencia de 
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un intérprete el caso que no hable el idioma que el órgano judicial utiliza (Arto. 40 
inc.2, b II, III, IV, VI, CDN). 
 
3.1.7 Principio de la inviolabilidad de la defensa 
 
Sobre el principio de inviolabilidad de la defensa Alejandro Perrillo Silva (2002) cita 
a Martínez Rincones (1989) haciendo suya la afirmación que: 
El derecho a la defensa debe entenderse como una consecuencia histórica 
de la evolución progresiva que ha tenido la sociedad hasta llegar al término 
de que se consigne tanto en la Constitución, como en las leyes adjetivas 
que el derecho a ser oído en el proceso representa una condición esencial 
para que el sujeto pueda ser sentenciado… (p. 134). 
 
En la justicia penal del adolescente este es un derecho fundamental del que gozan 
los adolescentes ya que como sujetos de derecho tiene el derecho a ser oídos a 
ser representados por un defensor o a defenderse ellos mismos. 
 
El Código de la Niñez y la Adolescencia nos señala: “Todo adolescente tiene el 
derecho de ser asistido y asesorado por un defensor desde su detención, 
investigación y durante el proceso. El adolescente tiene derecho a comunicarse 
libre y privadamente con su defensor” (Arto.107 CNA). 
 
El Arto.122 CNA se encuentra relacionado con lo expresado anteriormente pues 
nos señala que cualquier declaración que el adolescente haya hecho sin la 
presencia de un defensor será nula, cuando el acusado los padres o tutores no 
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puedan contratar a un defensor particular el Estado le nombrará un defensor 
especializado en la materia. 
 
Dicho derecho también lo recoge la Convención sobre los Derechos del Niño  al 
establecer el principio de inviolabilidad de la defensa en su Arto.37 inc. d, donde 
expresa que: “Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso 
a la asistencia jurídica y asistencia adecuada…”. 
 
3.1.8 Principio de impugnación 
 
“La impugnación tiene como efecto llevar una resolución considerada injusta al 
conocimiento de otro tribunal distinto al que dicto la resolución, para que se 
modifique o revoque según el caso” (Zapata & Cuarezma, 2004, p.58). 
 
El código garantiza el derecho del adolescente a poder impugnar cualquier 
resolución dictada  por los Jueces  ante un tribunal superior a través de los 
recursos de Apelación, Casación y Revisión. 
 
Solamente las personas que tenga interés directo podrán interponer el recurso de 
apelación y en los casos que el código señale. Las personas que tienen un interés 
directo son los sujetos procesales; el adolescente, la víctima, el Ministerio Público, 
abogado defensor, los padres y tutores del adolescente así como la instancia 
administrativa correspondiente (Arto.187 CNA). 
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La Convención sobre los Derechos del Niño nos señala el derecho que tienen los 
adolescentes cuando su libertad se encuentre restringida a impugnar la legalidad 
de su detención ante un tribunal superior competente (Arto.37 inc. d, CDN). 
 
3.1.9 Principio de legalidad del procedimiento 
 
“Este principio significa que no puede dejarse a discrecionalidad del órgano 
jurisdiccional el disponer el tipo de procedimiento aplicable, sino que este debe 
estar fijado en la ley respectiva, derivación del principio nulla poena sine iuditio” 
(Zapata & Cuarezma, 2004, p.60). 
 
Es decir que no se puede sancionar a un adolescente o aplicarle una medida, si 
antes no ha existido un juicio en donde se han cumplido todos los procedimientos 
establecidos en la ley. 
 
El Arto 103 del Código de la Niñez y la Adolescencia nos señala que: “Ningún 
adolescente puede ser sometido a detención, encarcelamiento o prisión arbitraria 
o ilegal, ni ser privado de su libertad, salvo por causas fijadas por la Ley, con 
arreglo a un procedimiento legal y por orden de autoridad competente…”. 
 
Referente a este mismo principio la Convención sobre los Derechos del Niño 
establece que: “La causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano 
judicial competente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa 
conforme a la ley…” (Arto. 40 inc.2, b, iii). 
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3.1.10 Principio de publicidad del proceso 
 
Perillo Silva (2002) cita a Sandoval (2001) el cual expresa de manera clara que el 
principio de publicidad del proceso, protege al adolescente de la estigmatización 
generada por la revelación de aspectos concernientes a su identidad, de detalles 
de su vida privada que podrían afectar gravemente sus posibilidades de 
reincorporación a la vida comunitaria e inclusive a su cercano entorno familiar o 
escolar, así como al mercado de trabajo u otras oportunidades, riesgo latente aun, 
resultando absuelto de la acusación recaída en su contra (pp.137 y 138). 
 
El Código de la Niñez y la Adolescencia recoge este principio al expresar en su 
cuerpo de ley que los adolescentes tienen derecho que se les respete su vida 
privada y la de su familia, la publicación de información del proceso o cualquier 
dato que revele la identidad del adolescente es prohibida, quedando claro que 
quien violente este principio queda sujeto a responsabilidades administrativas, 
penales y civiles. 
 
Los Juzgados Penales de Distrito del Adolescente  podrán enviar información  solo 
para efectos de estadísticas policiales y judiciales (Arto.106 CNA). 
 
El Artículo 224 del CNA hace referencia nuevamente de la prohibición de publicar 
cualquier dato o información durante el proceso y nos indica que la multa 
corresponde  a un mes de salario, si el funcionario o empleado público recae en 
esta falta la multa será dos meses de salario. 
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Al adolescente se le debe garantizar el respeto a su dignidad, a su privacidad con 
el fin de resguardar su reputación, para que en el futuro este adolescente pueda 
reintegrarse a la sociedad, sin ser tachado o reprochado por sus acciones del 
pasado. Este principio tiene como finalidad en otras palabras brindarle la 
oportunidad al adolescente de reintegrarse a la sociedad de una manera más 
decorosa, en la cual el adolescente tenga la oportunidad de realizar cambios sin 
necesidad de cargar en sus hombros el peso de ser señalado por sus actos del 
pasado. 
 
Pudiésemos señalar  a manera de aclaración que la justicia penal del adolescente 
está en contradicción con este principio ya que este principio se entiende como el 
derecho a tener acceso a todas las actuaciones judiciales, pero por tratarse de 
adolescente que se encuentran en una etapa vulnerable y en pleno desarrollo es 
que se tiene que proteger la no publicidad del proceso. 
 
La Convención sobre los Derechos del Niño también protege la identidad del 
menor al establecer que: “Se respetará plenamente su vida privada en todas las 
fases del procedimiento” (Arto.40 b.vii, CDN). 
 
3.2  Derechos y Garantías 
 
Para desarrollar los derechos y garantías que el Código de la Niñez y la 
Adolescencia establecen en el libro tercero Sistema de Justicia Penal 
Especializada es necesario  mencionar que estos derechos y garantías tienen 
como fuente principal la Convención de los Derechos del Niño. 
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La Convención fue suscrita y ratificada por Nicaragua en 1990 y nuestra 
Constitución reconoce la eficacia de la Convención en su arto.71, es decir la 
Convención adquiere rango constitucional lo que obliga al Estado a adecuar 
nuestra legislación con los principios de la Convención. 
 
 El Código de la Niñez y la Adolescencia surge como una respuesta a todos esos 
cambios que se vienen dando, dejando en el pasado la doctrina de la situación 
irregular que consideraba a los adolescentes que habían cometido un delito o falta 
como objeto de protección, para pasar a la doctrina de protección integral que 
considera a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. 
 
Respecto a esto Perrillo Silva (2002) cita a García Méndez (1998), cuando afirma 
que: 
Los instrumentos que conforman la doctrina de la protección integral, y 
particularmente la Convención Internacional, poseen todos los elementos 
de política jurídica necesarios para construir un sistema de responsabilidad 
penal juvenil, que permita superar los gravísimos errores y limitaciones que  
presuponen las visiones del retribucionismo hipócrita y del paternalismo 
ingenuo… La construcción de un sistema de esta naturaleza conlleva el 
desafío de superar el binomio arbitrariedad-impunidad, que caracteriza a los 
viejos sistemas de justicia, que debería caracterizar una visión garantista de 
la administración de un nuevo tipo de justicia para la infancia y la 
adolescencia (p.192). 
 
Al considerar a los niños y adolescentes sujetos de derecho se implementa un 
nuevo modelo de justicia penal de adolescente garante del debido proceso, el cual 
garantiza que todo menor sujeto a la justicia penal especializada se le respetaran 
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sus derechos humanos y será tratado con todo el respeto que como ser humano 
merece. Respecto a esto Solórzano (2004) sostiene que: “…ser sujetos de 
derecho, implica reconocer que estos tienen sentimientos, intereses y opiniones 
que pueden y deben ser valorados en todos los asuntos que les afecten” (p.74). 
 
El adolescente sujeto a la justicia penal disfrutará de los derechos, libertades y 
garantías establecidas en la Constitución Política, tratados, convenciones, pactos 
e instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Nicaragua. 
 
Los adolescentes tendrán derecho a que se les informe de las causas de su 
detención; así mismo derecho a guardar  silencio; podrán solicitar la presencia de 
sus padres o representantes legales so pena de nulidad. La presencia de los 
padres o representantes legales es muy importante en el proceso  ya que los 
adolescentes se encuentran en una etapa vulnerable de cambios tantos físicos 
como emocionales. 
 
Así  mismo tendrán derecho a que se les considere inocente mientras no se 
demuestre lo contrario en una sentencia firme; el proceso en la justicia penal de 
adolescentes será oral, reservado y sin demora: El Juzgado Penal de Distrito de 
Adolescente mantendrá informado al adolescente de todas actuaciones 
procesales, con el objetivo que se cumpla la función educativa es decir que toda 
decisión del juez velará por el interés superior del adolescente. 
 
El adolescente y la víctima tienen derecho a ponerle fin al proceso mediante la 
conciliación. El juez en este caso citará a las partes a una audiencia de 
conciliación buscando que estas lleguen a un acuerdo en el cual el adolescente 
devuelva o pague los daños causados a la víctima. 
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Los adolescentes sólo podrán entrar a una institución con una orden del juez, esto 
se debe a que la justicia penal de adolescente tiene como objetivo la reinserción 
del adolescente en su familia y en la sociedad, la privación de libertad será la 
última opción que tendrá el juez para impartir justicia. Siempre se buscaran otras 
medidas alternativas con fines educativos. 
 
Ningún adolescente será procesado más de una vez por el mismo delito, y en el 
caso que el adolescente no hable el idioma empleado por las autoridades tendrá 
derecho a que se le auxilie con un intérprete. 
 
En todo el proceso el adolescente tendrá derecho a la igualdad ante la ley, no será 
discriminado por ningún motivo y se respetaran sus creencias religiosas. Solo se 
podrá privar de su libertad a un adolescente, mediante un proceso y por las 
causas estipuladas en la ley, en este caso el Código de la Niñez y la Adolescencia 
establece en su Arto. 203 los delitos que merecen la pena de privación de libertad 
estos son: asesinato atroz, asesinato, homicidio doloso, infanticidio, parricidio, 
lesiones graves, violación, abusos deshonestos, rapto, robo, incendio, trafico de 
drogas, envenenamiento o adulteración del agua potable. 
 
Siempre se respetará la privacidad del adolescente y la de su familia, de la misma 
manera se prohíbe revelar cualquier documento que ponga en descubierto la 
identidad del adolescente. Tendrán derecho a contar con un defensor durante el 
proceso, será escuchado en todo lo que tenga que decir así como dispondrá de 
los medios convenientes para preparar su defensa, e interrogar a los testigos. 
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De la misma manera se podrá impugnar cualquier resolución en su contra ante un 
tribunal superior. “El derecho de impugnación garantiza a todas las partes, que 
participan en el proceso penal de adolescentes, que los errores que los jueces 
puedan cometer en sus decisiones serán objeto de revisión y corrección…” 
(Solórzano, 2004, p.150). 
 
En el caso que se prive la libertad de un adolescente de manera provisional o 
definitiva estos serán ubicados en lugares designados únicamente para 
adolescentes, así mismo si el adolescente es arrestado en flagrante delito la 
policía ubicara al adolescente en áreas separadas de los adultos. 
 
3.3 Sujetos Procesales 
 
Los sujetos procesales en la justicia penal especializada son: el adolescente a 
quien se le acusa de cometer un delito o falta; la víctima; el Ministerio Público en 
su calidad de acusador que representa al Estado y a la víctima, y el abogado 
defensor. 
 
También participan en el proceso penal la Policía Nacional; el padre, madre o 
tutores. 
 
3.3.1 El Adolescente 
 
El adolescente es uno de los sujetos procesales en la justicia penal de 
adolescentes, se entiende por adolescente toda persona de trece años o más y 
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menos de dieciocho años de edad, quedando claro que los niños menores de 
trece años no serán sujetos a la justicia penal de adolescentes. Es decir, el 
adolescente que ha cometido un delito o falta es parte de este proceso penal que 
es especial, este proceso es especial por el hecho mismo que estamos hablando 
de adolescentes que se encuentran en pleno desarrollo y son vulnerables a 
factores sociales, económicos y culturales. 
 
La justicia penal de adolescentes se aplicará solamente a los adolescente que se 
encuentren en territorio nacional y que hubiesen cometido un delito o falta, es 
decir, se les haya acusado de cometer un hecho delictivo y es desde ese  mismo 
momento que comienza a ser parte del proceso penal, estos adolescente podrán 
ejercitar su derecho a ser representados, a ser oídos para ejerce su derecho a la 
defensa, podrán proponer pruebas, interponer recursos. Además, el adolescente, 
tiene derecho a contar con las garantías procesales. 
 
Si el adolescente no comparece ante la citación judicial podrá ser declarado en 
rebeldía, la rebeldía se da cuando el adolescente desobedece una orden del juez, 
cuando el adolescente justifica su ausencia o impedimento grave o legítimo la 
rebeldía no procederá. 
 
El adolescente será declarado rebelde cuando se fugare del lugar de detención, 
no compareciera a la citación judicial o al abandonar el lugar señalado como su 
domicilio. Si se declara al adolescente en rebeldía el juez podrá solicitar el arresto 
del adolescente, cabe señalar que el arresto se debe realizar sin menoscabar la 
imagen del adolescente. 
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3.3.2  La víctima / ofendido 
 
La Constitución Política nos señala que: “El ofendido será tenido como parte en 
los juicios, desde el inicio de los mismos y en todas sus instancias” (Arto. 34 
inc.11).  
 
De esta misma manera el código de la niñez y la adolescencia permite la 
participación de la víctima como sujeto procesal al establecer que: “La víctima u 
ofendido será tenido como parte en el proceso y podrá interponer los recursos 
correspondientes, cuando lo crea necesario para la defensa de sus intereses. 
Podrá comparecer por sí mismo o representada por un abogado” (Arto.121 CNA). 
 
Cabe señalar que en la justicia penal especializada el ejercicio de la acción penal 
corresponde al Ministerio Público con la excepción que tiene la víctima u ofendido 
en los delitos de acción privada o de acción pública a instancia privada en la cual 
la víctima solo podrá participar como querellante adjunto al Ministerio Público 
(Arto. 151 CNA). 
 
3.3.3 El Ministerio Público 
 
El Ministerio Público es otro de los sujetos procesales en la justicia penal de 
adolescente, a esta entidad le corresponderá el ejercicio de la acción penal pública 
en la justicia penal de adolescente. Parrales (1999) cita a Vescovi quien nos 
describe al Ministerio Público como: “El representante de la causa pública en el 
proceso” (p. 77). 
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Las funciones del Ministerio Público están estipuladas en el Arto.124 CNA en la 
cual nos señala que esta entidad del Estado se encargará de: 
a) Vigilar por el cumplimiento del Código; 
b) Efectuar las investigaciones de los delitos y faltas; 
c) Promover la acción penal o abstenerse; 
d) Solicitar, aportar y participar en la producción de pruebas; 
e) Gestionar la cesación, modificación o sustitución de las medidas cuando 
proceda; 
f) Interponer recursos; 
g) Velar por el desempeño de la policía; 
h) Así como las que otras leyes y el Código le asignen. 
 
Existen dos motivos por los cuales el Ministerio Público se debe abstener de 
ejercer la acción penal, por delitos y faltas que ameriten penas correccionales y 
por delitos culposos entre parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad. 
 
La Excusa y la Recusación se darán por los mismos motivos que para los Jueces, 
y estas serán resueltas por el Juez Penal de Distrito de Adolescentes o el Tribunal 
de Apelaciones. 
 
3.3.4 El Defensor 
 
En la justicia penal de adolescentes el defensor es otro de los sujetos procesales, 
su presencia es indispensable desde el inicio del proceso. Contar con un defensor 
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es un derecho que tienen los adolescentes desde el inicio de la investigación y en 
el transcurso de todo el proceso. El Arto.122 CNA nos señala que: “…el 
adolescente deberá ser asistido y asesorado por un defensor y no podrá 
recibírsele ninguna declaración sin la asistencia de este, so pena de nulidad.” 
 
El adolescente imputado de la comisión de un delito o falta sus  padres o tutores 
conforme al principio de inviolabilidad de la defensa podrán nombrar a un 
defensor. Si los padres no cuentan con los medios económicos necesarios para 
nombrar un defensor particular el Estado les nombrará un defensor público 
especializado en la materia (Arto.122). 
 
El adolescente tiene derecho a tener un abogado y este será un abogado 
especializado en la materia de adolescentes. Respecto a la especialización Perrillo 
Silva (2002) sostiene que: 
 
La especialidad no solamente es inherente al sujeto objeto del proceso, el 
adolescente, le exige a su integrante conocimientos que van mas allá, pues, 
se debe manejar lo inherente al proceso y al derecho penal, tener 
conocimientos de otras disciplinas como la criminología, psicología, 
psiquiatría, educación y cualesquiera otras que realmente establezcan una 
relación entre el operador y el efebo. Como sabemos, la justicia penal 
adolescencia está invadida de conceptos referentes a evolución, progreso, 
transmutación y desarrollo; por ello, cualquier persona, sea juez, fiscal, 
policía, defensor, o entidad, debe conocer las disciplinas antes 
mencionadas, y no es una exageración, pero la preparación debe ser 
integral… (p.88) 
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3.3.5  Padre, Madre, tutores o representantes legales 
 
Los padres, tutores  y representantes legales podrán participar en el proceso penal 
de adolescentes como testigos calificados, coadyuvando en la defensa y en la 
elaboración de los estudios sociales y psicológicos que se le efectúen al 
adolescente (Arto.120). 
 
El Código nos señala que los padres del adolescente podrán solicitar un defensor 
particular, o cuando no cuentan con los medios económicos necesarios para 
contratar a uno, el Estado nombrara a un defensor público especializado en la 
materia (Arto.122). 
 
Los adolescentes contaran con la presencia de sus padres, tutores o 
representantes legales en los procesos penales, se garantiza la intervención de 
estas terceras personas con el objetivo de apoyar moralmente al adolescente 
durante el proceso, orientarlo en el caso que el menor sienta temor en el ejercicio 
de su defensa. La participación de los padres y tutores garantiza el interés 
superior del adolescente durante el proceso ya que la presencia de estos le da la 
certeza al adolescente que se la respetaran sus derechos y garantías procesales. 
 
3.3.6  Policía Nacional 
 
Según el Arto.127 del CNA la policía nacional interviene en el proceso penal de 
adolescentes, estos podrán arrestar al adolescente con una orden judicial y en 
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caso de flagrante delito el adolescente deberá ser remitido al juez en un plazo no 
mayor de las 24 horas. 
 
La policía tendrá la responsabilidad de: 
a) Cuidar que se respete su dignidad, integridad física, mental y moral; 
b) Informarle el motivo de su detención; 
c) Solicitara la presencia de sus padres o tutores; 
d) Solicitar la presencia del ministerio público; 
e) Separar al adolescente de las personas mayores; 
f) Dejarle saber el derecho que tiene de guardar silencio; 
g) Cualquier declaración a la policía no tendrá valor en el proceso. 
 
3.4  Órgano Jurisdiccional 
 
En relación a la Jurisdicción Perrillo Silva (2002) afirma que: 
…la Jurisdicción es una función de carácter eminentemente pública ejercida 
por órganos competentes, ya ordinarios o especializados, debidamente 
investidos por el Estado para conocer de todas las causas y asuntos que 
sean de su competencia, además de dar ejecutorio cumplimiento de sus 
decisiones (p. 263) 
 
En la Justicia Penal de adolescentes el órgano encargado de conocer de los 
delitos o faltas cometidos por adolescentes serán los Juzgados Penales de Distrito 
de Adolescentes, estos conocerán en primera instancia, en segunda instancia 
conocerán los Tribunales de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia es 
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competente para conocer de los recursos extraordinarios de casación y revisión 
(Arto. 112 CNA). 
 
Los Juzgados Penales de Distrito de Adolescente nacen a raíz del CNA que en su 
Arto.113 establece su creación. Estos estarán integrados por el Juez Penal de 
Distrito de adolescente, tres secretarios y un equipo interdisciplinario, Este artículo 
señala que en cada departamento y Regiones Autónomas, deberá existir un 
Juzgado Penal de Distrito de Adolescentes.  
 
Desde la creación del CNA a estas fechas, la evolución del Sistema de Justicia 
Penal de Adolescentes ha ido progresando paulatinamente ya que el código indica 
un periodo de 18 meses para la creación de los juzgados lo que no fue posible 
debido a factores económicos, esto le exige a la Corte Suprema crear otras 
opciones con la finalidad que la justicia penal de adolescentes comenzara a 
funcionar. 
 
Con el Acuerdo 262 en Noviembre de 1998 se crearon los primeros Juzgados 
Penales de Distrito de Adolescentes uno en Managua y el otro en Ciudad Darío. 
Adjudicándole competencia a los Juzgados de Distrito del Crimen como Juzgados 
Penales de Distrito de Adolescentes. Así de manera sucesiva con diferentes 
acuerdos de sala se fueron creando nuevos juzgados, en la actualidad existen 18 
Juzgados de Distrito de Adolescentes. 
 
Los Juzgados Penal de Distrito del Adolescente serán los encargados, de conocer 
en primera instancia de los delitos y faltas cometidos por los adolescentes, 
resolverán en los plazos fijados por el código a través de autos y sentencias, 
dispondrá de las medidas que limiten un derecho o libertad del inculpado, fallara 
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con un criterio de culpabilidad, proporcionalidad y racionalidad, ejecutara la 
audiencia de conciliación, admitirá la suspensión de procedimientos, verificará, 
ratificará o modificará las decisiones que en aplicación al principio de oportunidad 
haya tomado el Ministerio Público, comunicara a la autoridad administrativa de la 
denuncia. 
 
Los Tribunales de Apelaciones conocerán en segunda instancia los delitos o faltas 
cometidos por los adolescentes sujetos a la justicia penal de adolescentes, 
estableciendo que en cada sala de lo penal un juez será especialista en la materia. 
 
La especialización es un requisito indispensable. Todos los funcionarios que 
intervienen en la justicia penal de adolescentes deben de ser altamente 
capacitados para trabajar con adolescentes. Es decir que estos funcionarios 
además de recibir las capacitaciones que cualquier funcionario común pudiera 
recibir, estos recibirán otro tipo de capacitación. 
 
El Arto.116 nos señala sobre la especialización de los funcionarios al establecer 
que estos funcionarios serán: “…especialmente capacitados en la materia a través 
de programas especializados que la Escuela Judicial implementará para tal 
efecto”. 
 
El proceso penal de adolescentes se diferencia del de adultos, pues el primero no 
solamente tiene por objetivo el castigo del responsable, sino, principalmente, 
educar al adolescente sobre los valores de la responsabilidad, la justicia y la 
libertad. Se puede decir que el procedimiento penal de adolescente persigue por sí 
mismo un fin educativo, por esto prevalece el interés del adolescente sobre el 
interés social del castigo. En este proceso se pone más énfasis en la prevención 
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especial que en la general, no se busca un castigo ejemplar sino una sanción que 
genere, en el adolescente, un sentimiento de responsabilidad por sus propios 
actos y un sentimiento de respeto por el derecho de terceros (Solórzano, 2004, 
p.81).  
 
3.5  De los Procedimientos 
 
El proceso penal de adolescentes establece la existencia de un hecho delictivo, 
para determinar su autor o partícipe y ordenar la aplicación de las medidas. El 
proceso penal especial de adolescente buscará la reinserción del adolescente en 
su familia y en la sociedad, es decir buscando siempre el interés superior del 
adolescente (Arto.128). 
 
En el proceso penal especial de adolescente demostrar la edad del adolescente es 
de vital importancia, debido a que la justicia penal de adolescentes se aplicará a 
las personas entre los 13 y 18 años de edad. Para comprobar la edad del 
adolescente se necesitará  el certificado de nacimiento, de no poder comprobar la 
edad del adolescente se aplicará lo establecido en el Arto 97 del CNA. 
 
Si durante el proceso se comprueba que el adolescente infractor del delito es 
mayor de 18 años al momento de la comisión. El Juez Penal de Distrito de 
adolescente se declarara incompetente. Y todas las actuaciones que se remitan, 
podrán ser utilizadas en el proceso en la jurisdicción ordinaria. 
 
Finalizada la etapa investigativa el Ministerio Público solicitará la apertura del 
proceso y la localización del adolescente al Juez Penal de Distrito. Quedando 
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suspendido  el proceso hasta la comparecencia del adolescente, si el adolescente 
no comparece quedara interrumpida la prescripción de la acción penal, hasta que 
el adolescente tenga los 18 años cumplidos (Arto.134). 
 
Durante el proceso debe cumplirse con los términos siguientes: 
a) En el proceso penal de adolescentes todas las horas y días son hábiles;  
b) Los plazos serán improrrogables cuando el adolescente se encuentre 
detenido; 
c) Los plazos serán prorrogables cuando se encuentre en libertad (Arto. 136); 
d) En el proceso serán admisibles todos los medios de prueba vigentes en la 
legislación procesal penal (Arto.138 CNA). 
 
La acción penal podrá ser limitada en los siguientes casos: 
a) El adolescente participó como encubridor en una falta o delito que merezca 
pena correccional. 
b) El adolescente haya padecido en el hecho un detrimento físico, moral o 
psicológico. 
c) Las medidas que se aguardan por la infracción carecen de importancia 
equiparándola a la medida ya impuesta (Arto.140, CNA) 
d) Durante la investigación y el proceso el adolescente gozara de su libertad,  
y la detención provisional se adoptara a los delitos cometidos por 
adolescentes cuya medida implique privación de libertad, y no se pueda 
figar una medida menos grave; 
e) El proceso penal de adolescente no podrá exceder más de tres meses; 
f) En el proceso penal especial del adolescente la prisión preventiva es una 
medida cautelar que se aplicara excepcionalmente en los siguientes casos: 
se presuma fuga, flagrante delito, o se sospechare su implicación en el 
delito (Arto. 143, CNA). 
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El principio 13.1 de las Reglas de Beijing dispone lo siguiente: “Solo se aplicara la 
prisión preventiva como último recurso y durante el plazo más breve posible”. 
Es decir que la excepcionalidad de la prisión preventiva tiene que prevalecer, 
tomando en cuenta la vulnerabilidad de los adolescente, la Justicia Penal del 
Adolecente tiene como fin la reinserción del adolescente en su familia y en la 
sociedad. 
 
3.5.1 La Conciliación 
El Código de la Niñez y la Adolescencia  en su artículo 145 nos señala que: “La 
Conciliación es un acto jurisdiccional voluntario entre el ofendido o su 
representante y el adolescente, con el objetivo de lograr un acuerdo para la 
reparación, restitución o pago del daño causado por el adolescente.” 
 
En otras palabras, podemos decir que la conciliación es la oportunidad que tiene 
las partes de llegar a un acuerdo y ponerle fin al proceso. La conciliación 
procederá de oficio o a solicitud de las partes. Para que se de el acuerdo 
conciliatorio tiene que existir certeza de que el adolescentes es el autor del delito, 
esto no conlleva que el adolescente acepte la culpabilidad. 
 
Presentada la acusación, el juez tendrá un término de diez días para citar a las 
partes a una audiencia de conciliación, es en este momento en que el juez 
propone a las partes  llegar a un acuerdo, si las partes llegan a un acuerdo y el 
juez lo aprueba se firmara el acta de conciliación. De no llegar a un acuerdo, se 
certificara que no hubo conciliación y se continuara con el proceso. 
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En el proceso penal de adolescentes el juez tiene la facultad conciliadora, es en 
este momento cuando el juez escuchara a las partes y les ayudara  a llegar a un 
acuerdo para ponerle fin al proceso. El juez en  cualquier etapa del proceso podrá 
impulsar  un acuerdo de conciliación, siempre que no se haya decretado en la 
primera instancia una resolución definitiva. 
 
En cuanto a la función del juez como conciliador, Parrales (1999) nos indica: “El 
Juez es conciliador porque no se puede dejar esta papel a un particular (no un 
particular, cuando hay intereses públicos); tiene que ser el mismo Estado…” 
(p.107). 
 
En toda etapa del proceso penal de adolescentes la presencia de los padres y 
representante es de vital importancia ya que estamos en un proceso que es 
especial por tratarse de adolescente que se encuentran en pleno desarrollo, el 
Arto. 101 inciso b) del CNA establece: “Solicitar la presencia inmediata de su 
madre, padre, tutor y su defensor, so pena de nulidad…” 
 
En el acta conciliatoria se especificarán: 
a) Las obligaciones acordadas 
b) Plazo de terminación de lo pactado 
c) Responsabilidad de informar al juez y al Ministerio Público la finalización de lo 
acordado 
Cumplidas las obligaciones, el juez dictará resolución dando por terminado el 
proceso. 
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Cabe señalar que la conciliación como medio alternativo de ponerle fin al proceso 
solo será posible en los delitos cuya pena no conlleve una medida de privación de 
libertad. 
 
3.5.2 El proceso 
 
En la Justicia Penal de Adolescentes el proceso inicia cuando se acusa a un 
adolescente de cometer un delito o falta, el ejercicio de la acción penal pública la 
ejercerá el Ministerio Público siendo este el órgano encargado de realizar la 
investigación y de proponer la denuncia. La investigación inicia de oficio, o 
mediante una denuncia presentada ante el Ministerio Público por un particular. 
Con la investigación se busca decretar la existencia de un hecho considerado 
como delito, sus autores, partícipes y el daño que este hecho causo a la víctima, 
debiendo tener esta investigación una duración no mayor de diez días. 
 
En esta fase de investigación se podrá solicitar al Juez Penal de Distrito de 
Adolescente que restrinja los derechos fundamentales del acusado, resolviendo el 
juez ajustado a la ley. 
 
La investigación tiene como finalidad verificar la comisión o no de hechos punibles, 
y si en la ejecución de los mismos hubo participación de adolescentes, debe en 
consecuencia, recabar todos los medios probatorios que sean menester a los fines 
del ejercicio de la acción, y de la misma manera, debe facilitar al adolescente, 
padres, representantes, responsables o defensor, todo lo que lo favorezca  
(Perrillo, 2001 p.46). 
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Es decir durante la investigación se busca esclarecer si los hechos que se le 
imputan al adolescente constituyen un delito o falta, y si el adolescente acusado 
de cometer el hecho es el autor. 
 
Cabe señalar a manera de aclaración que en la justicia penal de adolescente el 
código en sus artos. 151 y 154  conceden a la víctima el derecho de denunciar 
personalmente o mediante un representante, en los delitos de acción privada o de 
acción pública a instancia privada, en los cuales podrá participar como querellante 
adjunto al Ministerio Público. 
 
Cuando la investigación ha llegado a su fin, se requerirá al Juez Penal de Distrito 
de Adolescente evaluar el contenido de la acusación, así mismo verificar la 
legalidad de las actividades de la parte acusadora, todo esto con el objetivo de 
solicitar: la apertura del proceso, desestimación del proceso o el sobreseimiento 
provisional o definitivo. 
 
La apertura del proceso se da cuando a través de la investigación se comprueba 
que existe fundamento y pruebas suficientes para abrir el proceso en contra del  
adolescente. En su caso, la desestimación del proceso ocurre cuando a través de 
la investigación se llega a la conclusión que no existen pruebas suficientes para 
formular una acusación, debiendo aplicarse un criterio de oportunidad, es decir, el 
hecho que se le atribuía al adolescente no se considera delito o falta. 
 
Sobreseimiento provisional o definitivo.  Perrillo Silva (2002) cita a Angulo (1995) 
al señalar que: 
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... durante ese término de duración del sobreseimiento provisional 
permanece viva la  acción penal, salvo el caso de prescripción, pero debe 
aclararse  que ese pronunciamiento cierra provisionalmente la causa, la 
cual solo podrá reabrirse con el aporte de nuevas probanzas, pero deja sin 
efecto las medidas cautelares dictadas, tanto respecto al sujeto del proceso 
como en relación con las medidas de carácter patrimonial (p.p. 320 y 321). 
 
Es decir el sobreseimiento provisional ocurre al no existir fundamentos suficientes 
para solicitar la apertura del proceso, este se efectuara “… mediante auto fundado 
que mencione concretamente los elementos de prueba específicos que se espera 
incorporar. En tales casos, se hará cesar cualquier medida cautelar impuesta al 
adolescente… (Arto. 158 CNA). 
 
Cuando nuevas pruebas se puedan incorporar, cualquiera de las partes podrá 
solicitar al Juez la continuación de la investigación. En el caso que en que no se 
requiera la reapertura, después de 6 meses de dictado el sobreseimiento 
provisional de oficio se declarara la desaparición de la acción penal. 
 
 “…el sobreseimiento produce efectos definitivos en cualquier instancia o 
grado del proceso en que se le pronuncie, siempre que quede firme la 
respectiva decisión, siendo un medio de definitiva cesación del proceso 
penal” (Perrillo Silva 2002 p. 318 Angulo 1995). 
 
El sobreseimiento definitivo se puede dar en cualquier etapa del proceso cuando: 
las pruebas no son suficientes para demostrar la responsabilidad del adolescente, 
se dicta una ley o un indulto que le beneficia o por la muerte del adolescente. 
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Después de concluida la investigación el fiscal presentara escrito de acusación 
solicitando la apertura del proceso. Dicho escrito deberá contener los siguientes 
requisitos: 
1. Datos de identificación del adolescente acusado. 
2. Datos de identificación de la víctima. 
3. Relación de los hechos. 
4. Las pruebas recabadas durante la investigación 
5. Calificación jurídica del delito 
6. Obligación de probar el delito o falta 
 
En los casos en que se  encontrare a un adolescente detenido en la comisión de 
flagrante delito  se pondrá a la orden del Juez, dentro de las 24 horas, debiendo 
presentar el fiscal la acusación en un término de 5 días. Posteriormente se pondrá 
al adolescente a la orden del juez quien le tomara declaración indagatoria dentro 
de las 24 horas. 
 
Cuando la libertad del adolescente no se encuentre restringida, la declaración 
indagatoria se le tomara al adolescente después de la audiencia conciliación. Si la 
audiencia de conciliación no procede, se tomara la declaración indagatoria en los 
5 días posteriores a la acusación. 
 
El adolescente podrá abstenerse a declarar, no se le exigirá promesa o juramento, 
ni habrá amenaza, ni se utilizarán otros medios que lo obliguen a declarar y no se 
le harán cargos para que confiese, el incumplimiento de estas disposiciones que 
se encuentran establecidas en el código al final del  Arto.162 conllevará la nulidad 
del acto y de todo lo actuado con posterioridad. 
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Respecto a la declaración indagatoria se deben seguir ciertos requisitos cuando 
esta  declaración se le toma al adolescente menor de 15 años, esta  se 
desarrollara en presencia del defensor, sus padres, tutores, representantes legales 
y el fiscal. La declaración busca investigar los hechos que se le atribuyen al 
adolescente así como su participación, tomando en cuenta las circunstancias 
familiares del adolescente, debiendo prevalecer en todo momento el interés 
superior del  adolescente, estas reglas son de gran importancia debido a la edad 
del adolescente. 
 
En relación a los adolescentes en edades comprendidas de 15 y 18 años la 
declaración indagatoria se efectuará en presencia de sus padres, defensor y 
tutores esta será requerida cuando el adolescente la solicite, debiendo estar 
presente el fiscal que es el representante del Ministerio Público. 
 
El Arto. 165 nos señala que: “… finalizada la audiencia de conciliación o recibida la 
declaración, el Juez Penal de Distrito del Adolescente dictara una resolución sobre 
la procedencia de la acusación. En caso afirmativo confirmara la detención y citara 
a juicio a las partes.” 
 
El Juez Penal de Distrito de Adolescente ordenara la detención del adolescente en 
la resolución sobre la procedencia de la acusación o podrá hacerlo después 
siguiendo las normas establecidas en el Arto. 143 del CNA. 
 
En esta etapa del proceso cuando la procedencia de la acusación es aceptada se 
ordenará que el adolescente se someta a un estudio biosicosocial, contando para 
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ello con un equipo interdisciplinario especializado, este equipo estará compuesto 
por profesionales técnicos, que realizarán estudios al adolescente con el fin de 
apoyar a las autoridades judiciales a la hora de la imposición de las medidas, este 
equipo está asignado a los  Juzgado Penal de Distrito de Adolescente. 
 
Estos estudios los podrán realizar profesionales privados que las partes contraten, 
siendo estos de vital importancia para dictar una resolución final especialmente en 
los delitos que establece el Arto. 203 so pena de nulidad de la resolución final. 
 
Después de la conciliación o cuando esta no proceda el Juez Penal de Distrito de 
Adolescente dentro de la 48 horas citará a las partes, al fiscal y a los defensores 
para que comparezcan a juicio en un plazo de 5 días hábiles debiendo revisar las 
actuaciones, los documentos y las cosas secuestradas, así mismo podrán 
proponer pruebas e interponer las recusaciones que consideren conveniente. 
 
El escrito de ofrecimiento de pruebas, contendrá todas las pruebas que las partes, 
el Ministerio Público y los defensores estimen conveniente, vencido el término 
para ofrecer las pruebas el Juez emitirá una resolución en un plazo de 24 horas 
sobre la admisión o rechazo de las pruebas, en esta misma resolución se 
informara el día y la hora del debate que no será en un plazo mayor de diez días. 
 
Esta audiencia será oral, reservada y sin demora, contara con la asistencia del 
adolescente, su defensor, la víctima u ofendido,  el fiscal como representante del 
Ministerio Público, los padres y representantes legales, testigos, peritos, interprete 
en los casos que sea necesario así como otras personas que el Juez estime 
conveniente. 
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La audiencia se realizará en la fecha estipulada,  verificada la presencia de las 
partes el Juez declarara abierta la audiencia debiendo informar al adolescente 
sobre la importancia y significado  de los actos, debiendo formular la misma 
pregunta varias veces con el objetivo de que el adolescente comprenda de lo que 
se la acusa. 
 
El Juez señalará al adolescente que puede declarar, o se podrá abstener sin que 
esto implique presunción de culpabilidad. Si el adolescente declara será 
interrogado por el fiscal, su defensor, la victima u ofendido o su representante 
legal. 
 
Finalizada la declaración del adolescente, el Juez admitirá las pruebas que estime 
conveniente así mismo solicitará la presencia de los profesionales técnicos 
encargados de realizar los estudios biosicosociales a fin de esclarecerlos o 
ampliarlos. Así mismo de oficio ordenara la recepción de cualquier prueba que sea 
necesaria para aclarar la verdad. 
 
Al finalizar la recepción de pruebas el Juez Penal de Distrito de Adolescente 
otorgara la palabra al fiscal y al defensor para que manifiesten sus conclusiones 
sobre la culpabilidad o responsabilidad del adolescente debiendo exponer que tipo 
de medida se le aplicara así como su duración, el juez exhortará al ofendido y al 
acusado para expresar cualquier cosa sobre la audiencia así mismo tendrá 
derecho a réplica, debiendo ajustarse a la refutación de los argumentos. 
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En el caso que el Juez declare inocente al adolescente y este se encuentre 
detenido será puesto en libertad rápidamente, así mismo el Juez dictará sentencia 
por escrito en los ocho días siguientes a la audiencia, la que contendrá las 
medidas aplicables al adolescente.  
 
En base a lo establecido anteriormente el Arto. 181 CNA nos señala los requisitos 
que la sentencia contendrá: 
a) Juzgado, hora y fecha en que se dicto la sentencia; 
b) Datos de identificación del adolescente; 
c) Decisión del Juez razonando sobre cada hecho planteado en la audiencia 
final,  y agregando las consideraciones de hecho y de derecho; 
d) Determinación precisa del hecho, probado o no probado; 
e) Medidas aplicadas; 
f) La medida a aplicar de ser clara, precisa y fundamentada, debiendo incluir; 
tipo, duración y lugar de ejecución; 
g) Firma del Juez y del secretario; 
h) La notificación de la sentencia definitiva, se enviara al lugar señalado por 
las partes de forma escrita en un término de 24 horas de haberse dictado. 
 
Con relación a la prescripción de la acción penal el Arto.183 del Código de la 
Niñez y la Adolescencia nos indica que: 
… prescribirá a los cinco años en el caso de delitos contra la vida, delitos 
sexuales, delitos contra la integridad física y delitos de tráfico de drogas; en 
tres años, cuando se trate de cualquier otro tipo de delito de acción pública. 
En delitos de acción privada y faltas, prescribirá en seis meses. Los 
términos señalados para la prescripción de la acción se contaran a partir del 
día en que se cometió el delito o la falta o desde aquel en que se decreto la 
suspensión del proceso. 
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En el caso de medidas ordenadas de forma definitiva estas prescribirán en 
el mismo plazo igual al que se señala para su cumplimiento, el plazo se contara 
desde la fecha en que se encuentre firme la resolución (Arto.184 CNA). 
 
3.5.3 De las medidas 
 
Para continuar con el desarrollo de nuestro tema es fundamental tener un claro 
concepto de la definición de las medidas en la Justicia Penal de Adolescente. Las 
medidas se aplican a los adolescentes que cometen delitos o faltas, es decir es la 
consecuencia jurídico penal de sus acciones, en la cual se tomaran en cuenta 
criterios personales del adolescente, como culpabilidad, peligrosidad y necesidad 
preventiva especial. Teniendo como objetivo que el adolescente entienda que 
actuó incorrectamente causando un daño a la sociedad con su conducta 
infractora, imponiéndole una medida como sanción con el objetivo de reintegrarlo 
a la sociedad (Pérez, 2005). 
 
Es decir la aplicación de las medidas tienen un fin educativo en el cual el 
adolescente asume la responsabilidad de sus actos cumpliendo con las sanciones 
que el Juez dictara, se busca que el adolescente tome conciencia de sus actos 
para que a través de las medidas con fines educativos puedan realizarse cambios 
que le ayuden a reintegrarse a su familia y a la sociedad. 
 
El Código de la Niñez y la Adolescencia en su artículo 193 nos indica que: 
Las medidas a aplicarse… deberán tener una finalidad primordialmente 
educativa y aplicarse, en su caso, con la intervención de la familia y el 
apoyo de los especialistas que se determinen…. el Juez Penal de Distrito 
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del Adolescente podrán ordenarse en forma provisional o definitiva. 
Asimismo podrá suspender, revocar o sustituir las medidas por otras más 
beneficiosas… podrá ordenar la aplicación de las medidas… en forma 
simultánea, sucesiva o alternativa. 
 
Para decidir sobre el tipo de medida que se le aplicará al adolescente se debe 
tomar en cuenta: 
a) Comprobación del delito. 
b) Participación del adolescente en el delito. 
c) Naturaleza del delito o falta. 
d) Capacidad para cumplir con la medida 
e) Edad del adolescente. 
f) Esfuerzo por reparar el daño (Arto.194 CNA). 
 
El CNA enumera una diversidad de medidas alternativas a la privación de libertad 
las cuales mencionaremos a continuación: 
a) Medidas socio-educativas: 
• Orientación y apoyo socio familiar: 
 La medida de orientación y apoyo socio-familiar consiste en dar al 
adolescente asistencia especializada en el seno familiar y en la 
comunidad. 
• Amonestación y advertencia: 
La amonestación es la llamada de atención que el Juez o Jueza 
Penal de Distrito del Adolescente competente dirige oralmente al 
adolescente exhortándole para que, en lo sucesivo, se acoja a las 
normas de trato familiar y convivencia social. 
• Libertad asistida. 
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Es la obligación de cumplir con programas educativos y recibir 
orientación y seguimiento del Juzgado, con la asistencia de 
especialistas de la institución administrativa correspondiente. 
• Prestación de servicios a la comunidad. 
Consiste en realizar tareas gratuitas, de interés general en entidades 
de asistencia pública como hospitales, escuelas, bibliotecas, 
parques, etc. 
• Reparación de los daños a la víctima. 
Consiste en resarcir, restituir o reparar el daño causado por el delito. 
Para repararlo, se requerirá el consentimiento de la víctima. 
b) Medidas de orientación y supervisión 
• Instalarse en un lugar de residencia determinado cambiándose del 
original 
• Abandonar el trato con determinadas personas  
• Prohibir visita a bares, discotecas o centros de diversión 
determinados 
• Matricularse en un centro educativo formal o en otro cuyo objetivo 
sea ensenarle una profesión u oficio. 
• Inclusión en programas ocupacionales 
• Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, 
enervantes, estupefacientes o tóxicos que producen adicción o 
hábitos. 
• Ordenar el internamiento del adolescente o su tratamiento 
ambulatorio en programas de salud, público o privado, para 
desintoxicarlo o eliminar su adicción a las drogas antes 
mencionadas. 
Estas consisten en mandamientos o prohibiciones impuestas por el 
Juez o Jueza Penal de Distrito del adolescente para regular el modo 
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de vida del adolescente, asi como promover y asegurar su 
formación. 
c) Medidas privativas de libertad 
• Privación de libertad domiciliaria. 
• Privación de libertad durante tiempo libre 
• Privación de libertad en centros especializados  
 
La privación de libertad domiciliaria: Es el arresto del adolescente en su casa de 
habitación. De no poder cumplirse esta sanción en su casa de habitación, por 
razones de inconveniencia o imposibilidad, se practicara en la casa de cualquier 
familiar. 
 
La privación de libertad en tiempo libre: Debe cumplirse en un centro 
especializado durante el tiempo libre de que disponga el adolescente en el 
transcurso de la semana. La duración no podrá exceder de un año. 
 
La medida de privación de libertad en centro especializado: La privación de 
libertad es toda forma de detención o encarcelamiento, así como el internamiento 
en un establecimiento público o privado del que no se permita salir al adolescente 
por su propia voluntad, por orden de la autoridad judicial. Se ordenara 
excepcionalmente, como última medida. 
 
3.5.4  Ejecución y control de las medidas 
 
Para la ejecución de las medidas se creó la Oficina  de Ejecución y Vigilancia de 
las Sanciones Penales a los Adolescentes, OEVSPA la cual se encuentra adscrita 
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a los Juzgados Penal de Distrito del Adolescente, esta será la encargada de 
controlar y supervisar la ejecución de las medidas que se le imponen al 
adolescente, teniendo competencia para resolver los problemas que se presenten 
en el transcurso de la ejecución de las medidas. A cargo de esta oficina estará un 
director que contará con un equipo administrativo y especializado en la materia 
(Arto.208 CNA).  
 
Sobre la ejecución de las medidas Perrillo Silva (2002) sostiene que:  
… en la ejecución de medidas se involucra el trípode que soporta la 
protección integral del adolescente, el Estado, a través del órgano 
jurisdiccional y de las instituciones involucradas; la sociedad, por medio de 
programas y como depositaria de la convivencia global; y la familia, como el 
espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas (P. 455) 
 
La OEVSPA después de recibir la resolución judicial en la que se determina las 
medidas realizara un plan individual para cada uno de los adolescentes 
sentenciados, tomando en cuenta las características individuales del adolescente 
el cual le permitirá con mayor precisión lograr con los fines de la ejecución (Arto. 
210 CNA). 
 
Sobre el plan individual Perrillo Silva (2002) menciona a Sandoval (2001) que nos 
señala que:  
El plan Individual de Ejecución de la Sanción debe establecer las metas a 
cumplir cada adolescente, pero estos planes deben ser armónicos entre sí, 
de tal manera, que los recursos sea aprovechados al máximum y todos los 
adolescentes comprendan que su resocialización es una tarea de todos. 
Que el adolescente comprenda que su intervención en los programas de 
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educación y de trabajo constituye una tarea que busca el bienestar de 
todos. Es lógico que tales actividades deben tener resonancia social 
(p.463). 
 
Para el desarrollo de un plan individual la OEVSPA citara al adolescente y sus 
padres de manera escrita tratando que la citación no interfiera con las actividades 
escolares del adolescente, en el caso que después de la tercera citación los 
padres y el adolescente no comparecen el director informará al Juez de la 
incomparecencia. Al comparecer a la OEVSPA los padres y el adolescente serán 
atendidos por un equipo encargado el cual le explicaran a los padres de manera 
oral y escrita sobre las medidas, este equipo realizara una serie de encuestas y 
preguntas que le facilitaran a elaborar el plan individual, que les ayudará para la 
intervención y seguimiento de la medida impuesta. Elaborado el plan individual y 
firmado por el Director será llevado ante el Juez que lo aprobará o rectificará. 
 
La vigilancia de las medidas estará a cargo del Juez si así lo estimara la autoridad 
judicial, el personal de la OEVSPA u otras entidades sociales o institucionales 
autorizadas por el Juez Penal de Distrito del Adolescente.  
 
Se dará seguimiento a través de entrevistas realizadas por profesionales de la 
OEVSPA, en el ámbito biopsicosocial espiritual cultural, educativo, formativo y 
deportivo, el cual permitirá a los profesionales realizar informes técnicos. Estos 
informes no serán vinculantes en la toma de decisiones del Director de la 
OEVSPA, de la misma manera los informes emitidos por el Director de la OEVSPA 
no vincularán en la toma de decisiones del Juez Penal de Distrito de Adolescente. 
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Una vez finalizado el tiempo previsto para el cumplimiento de la medida, se 
realizará un informe final el cual contendrá: fecha de inicio de la medida, fecha de 
finalización de la medida, resumen del cumplimiento de las medidas impuestas en 
la sentencia y en el plan individual, con una valoración del esfuerzo del 
adolescente por reparar el daño causado y el nivel de desarrollo educativo y 
laboral obtenido al terminar el cumplimiento de las medidas impuestas, así mismo 
se valorará la relación del adolescente con su familia y su entorno social. 
 
Al terminar con el cumplimiento de la medida el Director de la OEVSPA y el JPDA 
emitirán Constancia de Finalización de la Medida. 
 
En el caso que a un adolescente se le imponga una medida que conlleve privación 
de libertad, el artículo 111 del CNA nos indica que estos serán: “… ubicado en un 
Centro destinado exclusivamente para adolescente.” 
 
Referente a estos mismos centros la Ley N. 473 Ley del Régimen Penitenciario y 
Ejecución de la Pena en su artículo 139 nos señala que: “El Estado, en 
cumplimiento de las normas especiales vigentes, debe de construir y equipar los 
centros penitenciarios especiales para adolescentes…” 
 
Los adolescentes solo podrán ingresar a los centros penitenciarios con una orden 
escrita por autoridad competente, ingresados el Director del establecimiento 
mandara informes trimestrales a la OEVSPA sobre la situación de los sentenciado. 
Cuando se aproxime el tiempo de su salida, este adolescente recibirá  asistencia 
de profesionales y sus familiares  para ayudarle a que su reinserción en la 
sociedad se realice de la mejor manera posible. 
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Capítulo IV El Sistema de Justicia Penal Especializada en el Derecho 
Comparado 
 
4.1   Sistema de Justicia Penal Especializada en El Salvador 
 
La Legislación Salvadoreña está adecuada bajo las normativas del postulado de la 
Convención del Niño y estas se ven reflejadas en la promulgación de instrumentos 
importantes. Concretamente se hace referencia a la Ley del Instituto Salvadoreño 
de Protección al menor, el Código de Familia, la Ley Menor Infractor, la Ley de 
Vigilia y Control de Ejecución de Medidas al menor infractor. 
 
La Ley del Menor Infractor tiene como fin regular los derechos del menor a quien 
se le atribuye ser partícipe de una infracción penal, ésta establece los principios de 
aplicación e interpretación de la misma, así como de las medidas que deben 
aplicarse en cuanto el menor haya cometido una infracción penal. 
 
La Ley de Menor Infractor, en su artículo 2, es clara: “Esta Ley se aplicará a las 
personas mayores de doce años de edad y menores de dieciocho”. En Nicaragua 
difiere, ya que en el artículo 2 de CNA establece como edad 13 años cumplidos y 
menores de 18 anos. 
 
En estas edades comprendidas, en caso de comprobar su culpabilidad o 
inocencia, se establecerá bajo las normativas presentes de esta Ley, al 
comprobarse la conducta antisocial, el Juez de Menores podrá aplicar cualquier 
medida al menor contenido en la Ley de Protección al menor. 
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Están exentos aplicar la Ley a los menores de doce años de edad y que presente 
una conducta antisocial, en este caso se da aviso al Instituto Salvadoreño de 
Protección al Menor. 
 
En Nicaragua las niñas y niños que no han cumplido los trece años no serán 
sujetos a la Justicia Penal de Adolescentes es decir están exentos de 
responsabilidad penal, pero están sujetos a la responsabilidad civil. 
 
Son principios rectores como se establecen en su artículo 4, en lo que indica que: 
“ La protección integral del menor, su interés superior, el respeto a sus derechos 
humanos, su formación integral y la reinserción en su familia y en la sociedad…” 
 
Se hace referencia en su artículo 5, que esta Ley gozará de los mismos derechos 
y garantías reconocidas por la Constitución, tratados, convenciones, pacto y otros 
instrumentos internacionales suscritos y ratificados por El Salvador, es semejante 
a lo que indica en su artículo 101 la CNA con respecto a los Derechos y Garantías 
Fundamentales.  
 
En cuanto a las medidas en las que el menor cometiera un hecho tipificado como 
delito, solamente podrá ser sometido a lo siguiente: 
a) Orientación y apoyo socio-familiar; 
b) Amonestación; 
c) Imposición de reglas de conducta; 
d) Servicios a la comunidad; 
e) Libertad asistida. 
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Las medidas anteriores deben tener una finalidad de tipo educativo y se 
complementan con la intervención de la familia y el apoyo de especialistas 
determinados por el Juez. 
 
La imposición de reglas de conducta, establecidas en su artículo 12, consiste en 
determinar obligaciones y prohibiciones, que el Juez dicta, tales como: 
a) Asistir a centros educativos, o a ambos; 
b) Ocupar el tiempo libre en programas previamente determinados. 
c) Abstenerse a concurrir a ambiente reservados para mayores de dieciocho. 
d) Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas. 
 
El internamiento, privando de libertad al adolescente, es la última medida. Esta 
puede ser sustituida por libertad asistida, con la imposición de reglas de conducta 
o servicios a la comunidad. 
 
En su artículo 17 se establece la duración y revisión de las medidas, éstas no 
pueden exceder los cinco años, salvo que los menores que hubieren cumplido 
dieciséis años al momento de la comisión del hecho, cuando el menor cumple 
dieciocho años de edad y la medida es vigente, ésta continuará. 
 
En Nicaragua las medidas de privación de libertad no podrán tener una duración 
mayor de seis años, y esta medida se aplicarán como última alternativa y referente 
a las medidas, están son iguales a las que se establecen en el artículo 195 del 
CNA. 
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La Prescripción de la acción como indica en su artículo 20:  
Prescribir a los cinco años, cuando el delito estuviere sancionado con pena 
de prisión cuyo máximo sea o exceda de quince años, de conformidad a lo 
dispuesto en la legislación penal, y a los tres años en los demás casos. 
 
Si el menor tiene entre doce y dieciséis años, la acción prescribe a los tres años, 
esta se cuenta a partir del día en que se cometió la infracción. En CNA de 
Nicaragua indica en su artículo 183 que la acción penal prescribirá a los cinco 
años en el caso de delitos contra la vida, delitos sexuales, delitos contra la 
integridad física y delitos de tráfico de drogas. 
 
Las reglas generales del proceso de investigación, establece lo siguiente: “El 
proceso de menores tiene por objeto establecer la existencia de una infracción 
penal, determinar quién es su autor o participe y ordenar la aplicación de las 
medidas que correspondan” (Arto. 22). 
 
El proceso de la investigación se resume en lo siguiente: 
a) Términos: Estos contados en días hábiles. 
b) Oralidad: Las audiencias previstas en la Ley serán orales. 
c) Garantía de discreción: Las actuaciones administrativas y judiciales serán 
reservadas. 
d) Comprobación de la edad: se comprueba a través de la certificación de la 
partida de nacimiento, si faltase esta, se estima bajo un dictamen pericial 
realizado por expertos en la materia. 
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e) Menor ausente: Si la investigación es atribuida a un menor ausente, se 
recaban los indicios y evidencias, se procede la acción y el Juez tiene que 
ordenar la realización de las demás diligencias para concluir la etapa 
preparatoria. 
f) Prórroga especial de competencia: Si el menor es localizado después de 
los dieciocho años de edad, se prorrogará la competencia del Tribunal de 
Menores hasta decretar la medida. 
g) Declaración del menor: Se efectúa ante el Fiscal o el Juez, debe recibirse 
en presencia del defensor particular si lo hubiere o del Procurador de 
Menores. 
h) Estudio Sicosocial: Se ordena un estudio sicosocial del menor con aras a 
aplicar la resolución más conveniente. 
i) Medios Probatorios: La valoración de las pruebas se hará de acuerdo a las 
reglas de la sana crítica. 
j) Responsabilidad civil: El pago de daños y perjuicios ocasionados por la 
infracción cometida por el menor se debe promover ante el Juez 
competente bajo normas del proceso civil. 
k) El proceso se termina en forma anticipada por el cumplimiento de 
obligaciones impuestas en el acta de conciliación, la remisión, la renuncia 
de la acción y cesación del proceso. Son semejantes al proceso que indica 
el CNA en su artículo 194. 
 
Los tribunales de menores están constituidos por los Juzgados de menores, los 
jueces tienen competencia en cuanto a el conocimiento de las infracciones 
tipificadas como delitos, procurar la conciliación y decretar medidas concernientes 
a la formación del menor. En Nicaragua el Juzgado Penal de Distrito de 
Adolescentes está compuesto por el Juez Penal de Distrito de Adolescentes, tres 
secretarios y el equipo interdisciplinario, teniendo la misma competencia que la 
legislación del Salvador. 
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En cuanto a los sujetos procesales están constituidos por lo siguiente: 
a) Menor Infractor: Todo menor ante la comisión o participación en una 
infracción penal, tiene derecho al proceso investigativo y ser 
representado y oído en el ejercicio de su defensa. 
b) Representante del menor: El menor debe ser asistido por un defensor 
durante todo el proceso, el padre o tutor es encargado de designar al 
defensor. 
c) Procuraduría General de la República: Tiene el fin de velar por el interés 
del menor, teniendo como atribuciones asumir la defensa del menor, 
solicitar pruebas, etc. 
d) Fiscalía General de la República: Tiene como fin la investigación de las 
infracciones penales atribuidas al menor sujeto a esta ley. 
e) Victima y ofendido: La persona directamente ofendida por la infracción 
podrá participar en el procedimiento, solo para efectos de conciliación o 
del desistimiento. 
 
4.2   Sistema de Justicia Penal Especializada en Costa Rica 
 
La Ley de Justicia Penal Juvenil, No. 7576, en su artículo 1, es clara: “Será sujetos 
de esta ley todas las personas que tengan una edad comprendida entre los doce 
años y menos de dieciocho años…”. 
 
Dicha Ley tiene una diferencia entre sus sanciones y su ejecución, están divididas 
en dos grupos: a partir de los doce años de edad y hasta cumplir los quinces años 
de edad, y a partir de los quince años de edad y hasta haya cumplido los 
dieciocho años de edad. 
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Los principios rectores establecen que la protección integral del menor de edad 
esta ante todo su interés superior, el respeto a sus derechos, su formación integral 
y reinserción en su familia y la sociedad. Podemos observar que tanto Costa Rica 
como Nicaragua tienen los mismos principios rectores, dichos principios que están 
recogidos en la CDN. 
 
En el artículo 8, indica lo siguiente: “Esta ley deberá interpretarse y aplicarse en 
armonía con sus principios rectores, los principios generales del derecho penal, 
del derecho procesal penal, la doctrina y la normativa internacional en materia de 
menores”. 
 
Los principales derechos y garantías fundamentales que rigen esta ley: 
a) Garantías básicas: Se deben respetar las garantías procesales básicas 
durante el proceso judicial, es decir las consagradas en la Constitución 
Política e instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica. 
b) Derecho de igualdad: El proceso y su ejecución de las sanciones, se 
respetara a los menores de edad el derecho a igualdad. 
c) Su principio de justicia especializada está sujeta en el proceso de ejecución 
y bajo órganos especializados. 
d) Principio de legalidad: No podrán ser sometido los menores a un proceso 
en la que ley penal no tipifica como delito no contravención. 
e) Principio de lesividad: El menor no puede ser sancionado hasta que no se 
compruebe su conducta. 
f) Presunción de inocencia: Los menores se presumen inocentes hasta que 
no se les compruebe nada. 
g) Derecho al debido proceso: Al menor se le debe respetar el debido proceso. 
h) Derecho de abstenerse de declarar: Ningún menor está obligado a declarar. 
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i) Principio de “Non bis in Idem”: No se puede perseguir más de una vez por 
el mismo hecho. 
j) Principio de aplicación de la ley y la norma: Se aplica la norma, cuando son 
dos, entre la que resulte ser más favorable. 
k) Derecho a la Privacidad: Se tiene que respetar la vida y su familia. 
l) Principio del contradictorio: Los menores de edad tendrán derecho a ser 
oídos y de interrogar a los testigos, aportar pruebas, entre otros. 
m) Principios de racionalidad y proporcionalidad: Las sanciones que se 
imponen dentro del proceso tendrán que ser racionales y proporcionales. 
 
De los órganos competentes que intervienen en el proceso: 
a) Los Órganos judiciales competentes: Son los Juzgados Penales Juveniles, 
segunda instancia los Tribunales Penales Juveniles y el Tribunal Superior 
de Casación Penal. 
De los sujetos procesales: 
a) Menores de edad a quienes se les atribuye la participación del delito o 
contravención, tienen derecho desde el inicio a la investigación, a ser 
representados y oídos en el ejercicio de su defensa. 
b) Rebeldía: Son declarados rebeldes menores de edad, que no comparezcan 
a la citación judicial y que se fuguen en el establecimiento o lugar donde 
están detenidos. 
c) Padres o representantes del acusado: Padres, tutores o responsables del 
menor que intervienen en el procedimiento. 
d) El ofendido: La víctima podrá ser partícipe del proceso y podrá formular los 
recursos correspondientes cuando sea necesario. 
e) Ministerio Público: Es el encargado de solicitar ante los tribunales penales 
juveniles la aplicación de la ley, esto mediante la realización de actos 
necesarios para promover y ejercer su oficio y acción penal pública. 
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f) Policía Judicial Juvenil: Es el órgano especializado que se encarga de 
auxiliar al Ministerio Público y tribunales penales juveniles. 
 
Nicaragua tiene gran similitud en cuanto a los sujetos procesales con la diferencia 
que en Costa Rica existe la policía juvenil órgano especializado y auxiliar en la 
investigación. 
 
El procedimiento tiene como objetivo establecer la existencia del hecho delictivo, 
con aras a determinar el autor partícipe y ordenar la aplicación de las sanciones 
correspondientes. 
 
Dentro de los procedimientos están los siguientes: 
a) Acción penal juvenil: Dicha acción le corresponde al Ministerio Público, se 
trata de delitos de acción privada y de acción pública a instancia privada. 
b) Extinción de la acción: está sujeto a una sentencia firme, sobreseimiento 
definitivo, muerte del menor, prescripción, renuncia o abandono de la causa 
y conciliación. 
c) Iniciación: Se inicia cuando por oficio o por denuncia que debe ser 
presentada al Ministerio Público. 
d) Facultad de denunciar: Se puede denunciar ante el Ministerio Público, salvo 
si se trata de acción privada. 
e) Fase de investigación: Una vez establecida la investigación, debe iniciarse 
la existencia del hecho y establecer los autores, cómplices o instigadores. 
f) Órgano investigador: El Ministerio Público es el órgano investigador 
encargado de la investigación y de formular la acusación, ésta cuando 
exista el merito de hacerlo. 
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g) Fin de investigación: Una vez finalizada la investigación el Ministerio 
Público solicita la apertura del proceso, la desestimación del proceso, el 
sobreseimiento provisional o definitivo. 
h) La acusación: Los requisitos que debe constituir la acusación; debe 
contener las condiciones personales del menor de edad acusado, la edad y 
domicilio del menor, relación de los hechos, el aporte de las pruebas, 
calificación del presunto delito cometido y cualquier otro dato que el 
Ministerio Público considere indispensable. 
i) Sobreseimiento Provisional: Si no corresponde el sobreseimiento definitivo 
y las pruebas resultas insuficientes para realizar el juicio, se ordenara un 
sobreseimiento provisional. 
j) Sobreseimiento definitivo: Este procederá cuando resulte evidente la falta 
de condición necesaria para imponer sanción, cuando se considere 
pertinente incorporar nuevos elementos de prueba y sea imposible requerir 
la apertura del juicio. 
k) Disconformidad: Cuando el Fiscal solicite la desestimación o el 
sobreseimiento y el Juez no esté de acuerdo, se remite nuevamente las 
actuaciones que modifique la petición, ésta con un plazo no mayor a los 
cinco días. 
l) Conciliación: En término de diez días es establecida la acusación y el Juez 
Penal Juvenil practicará la audiencia de conciliación. Mismo término que se 
utiliza en nuestra legislación. 
 
Una vez realizado este proceso el menor de edad procederá a realizar la 
declaración dentro de las veinticuatro horas siguientes, los menores de edad 
podrán abstenerse a declarar y en ningún caso se les requerirá promesa o 
juramento de decir la verdad. Realizada la declaración del menor el Juez dictará 
una resolución sobre la procedencia de la acusación, si es pertinente se continua 
con la acusación. 
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Dentro de las condiciones para suspender el proceso a prueba es cuando no se 
lleguen a cumplir con las obligaciones impuestas en la resolución que ordena 
suspender el proceso, el Juez dicta una resolución que las apruebe, se dará por 
terminado el proceso y se ordena archivarlo. 
 
Cuando es admitida la procedencia de la acusación el proceso es el siguiente: 
a) Estudio psicosocial: El Juez Penal Juvenil deberá ordenar el estudio 
psicosocial del menor de edad, el Poder Judicial debe contar con unidades 
profesionales en psicología y trabajo social. 
b) Estudio clínico: Para poder sancionar se debe remitir al menor de edad al 
Departamento de Medicina Legal para efectuar exámenes psiquiátricos, 
físicos y químicos. 
c) Citación a juicio: Resuelta la procedencia de la acusación y apertura del 
proceso, el Juez cita al Fiscal y todas las demás partes, al menos a cinco 
días hábiles se comparece en el Juicio. 
d) Ofrecimiento y rechazo de pruebas: El padre de familia o tutor puede 
presentar pruebas, el Juez puede pronunciarse para admitir o rechazar 
pruebas. 
e) Declaración del menor de edad: Una vez con el contenido de la acusación y 
verificada la identidad del menor, se inicia el proceso de declaración, el 
menor puede abstenerse a declarar y sin que este silencio implique 
presunción de culpabilidad. 
f) Ampliación de la acusación: El Fiscal tiene la posibilidad de ampliar la 
acusación, si por el contrario, se modifican los cargos deberá oírse 
nuevamente la declaración del menor y se informara a las partes 
correspondientes. 
g) Conclusiones: Una vez terminada la recepción de las pruebas, el Juez 
concede la palabra al Ministerio Público y al defensor, así se emiten las 
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conclusiones correspondientes para determinar la culpabilidad o 
responsabilidad del menor de edad. 
h) Resolución: El Juez dicta sentencia después de concluida la audiencia, con 
hechos probados y la existencia del hecho o su atipicidad, la autoría o la 
participación del menor de edad, así como la existencia o la inexistencia de 
causales excluyentes de responsabilidad, las circunstancias o gravedad de 
los hechos y el grado de responsabilidad.  
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La Justicia Penal de Adolescentes garantiza que se respeten los derechos 
humanos de la Niñez y la Adolescencia al establecer en el Código una serie de 
principios que son acordes con la Convención de los Derechos Del niño, dejando 
en el pasado la doctrina de la situación irregular que vulneraba los derechos del 
adolescente para pasar a una doctrina de protección integral que considera a los 
adolescentes como sujetos plenos de derecho. 
 
A lo largo de este trabajo y a través de visitas de campo a dos Juzgados de 
Distrito de Adolescentes, puedo concluir que se necesita unificar criterios de 
interpretación y aplicación del código; ya que referente al objeto de estudio, cada 
Juez tiene maneras diferentes de interpretarlo y de aplicar las normas correctivas 
en dependencia de cada caso. 
 
En base al estudio realizado se profundizo inicialmente en los instrumentos 
internacionales que están alineados a los Derechos Humanos Universales, cada 
uno de estos instrumentos procuran proteger los derechos de los adolescentes 
bajo situaciones adversas que repercuten en un delito. 
 
El Código de la Niñez y la adolescencia hace referencia de que los que intervienen 
en el proceso deben estar especialmente capacitados, pero vemos que en la 
realidad los que intervienen en el proceso no cuenta con la capacitación necesaria 
para intervenir en el proceso, la mayoría de los defensores públicos y particulares 
no tienen suficiente conocimiento de la especialidad de este proceso, lo cual es 
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notorio dentro del desarrollo del mismo, no sólo en ellos sino en otros actores 
como la policía nacional y fiscales.  
 
Existe la concepción sobre el Código de la Niñez y la Adolescencia que genera 
impunidad, la cual se debe a una falta de conocimiento del mismo. Es una 
necesidad que los medios de comunicación y el Estado den a conocer a la 
sociedad Nicaragüense las verdades del Código que ha sido tan criticado por no 
contar con la infraestructura  necesaria para su pleno desarrollo. En este sentido, 
las propuestas de reforma al Código de la niñez y la adolescencia respecto a la 
edad que se le puede imputar un delito o falta y a las penas aplicables no dan 
respuesta a la verdadera problemática sobre la aplicación del Código. 
 
Lo que verdaderamente se necesita es que el  Estado proporcione las debidas 
partidas presupuestarias que permitan desarrollar y ejecutar las necesidades que 
hasta ahora no se han podido suplir estructurales y técnicas que no han permitido 
un verdadero desarrollo de la aplicabilidad del Código. 
 
 
Se realiza una comparación de derecho comparado de los países 
centroamericanos El Salvador y Costa Rica, presentado en su mayoría 
semejanzas en el desarrollo del proceso, diferencias respecto a la edad en que un 
adolescente es sujeto a la justicia penal especializada; sin embargo, sería más 
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Creo que es de gran importancia que aunque se cuente con un Sistema de justicia 
penal de adolescentes que garantiza sus derechos, es necesario desarrollar 
programas educativos desde edades muy tempranas en los cuales a través de las 
escuelas, comunidades y la familia se garantice el pleno desarrollo de todas las 
aptitudes de los niños logrando prevenir con esto que en el futuro sean ellos los 
protagonistas de un proceso penal. 
 
El Estado tiene la responsabilidad de que los actores principales que intervienen 
en el proceso de justicia penal especializada estén capacitados con las 
herramientas técnicas necesarias para asumir dicha responsabilidad y lograr así 
verdaderos equipos interdisciplinarios especializados en la materia. 
 
Debido al poco conocimiento que se tiene del Código y a la especialidad del 
proceso es de gran importancia incorporar el estudio del mismo  en los recintos 
Universitarios el cual les brindaría a los estudiantes tener conocimientos básicos 
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Consulta Nacional sobre las Reformas al Código de la Niñez y la 
Adolescencia 
 
En Junio del 2011 la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua por 
Resolución No. 008-2011 creó  la Comisión Especial para la Consulta Nacional 
sobre las Reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia, la consulta nacional 
tuvo como objetivo que la Comisión Especial preparara un informe con las 
recomendaciones y propuestas para una reforma al CNA. Las consultas iniciaron 
el 30 de Junio y concluyeron con la presentación del informe final a la Asamblea 
Nacional el 5 de Diciembre del 2011, a estas audiencias se invitaron a 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales para que cada una de ellas 
expresara su opinión y recomendaciones. 
 
Durante este periodo de consultas también se realizaron visitas a Juzgados de 
Adolescentes, a la Delegación de Policía del Distrito dos y seis y al Sistema 
Penitenciario de Tipitapa.  
 
Para enriquecer este trabajo monográfico considero que es de gran importancia 
anexar  el informe que presento la Comisión Especial para la Consulta Nacional 
sobre las Reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia, ya que es de gran 
importancia conocer la opinión que todos estos organismos gubernamentales y no 
gubernamentales tienen del Código de la Niñez y la Adolescencia. 
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De manera generalizada los diferentes organismos señalaron que aumentar las 
penas no es la solución al problema de la delincuencia juvenil, sino que muchas 
de las limitaciones se deben a la falta de recursos económicos lo cual no permite 
una aplicación correcta del código. Igualmente muchos de los organismos 
comparten que existe una falta de conocimiento del Código de la Niñez y la 
Adolescencia.   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  






























